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5 y "^ s  gfíinyes y 
jones a las 8 y media y 10 de la no- 
en puntOk
Alameda áe. Carlos Haes^ 
(junto al.Banco España) \
Sección conlínua. de CINCO de la tarde a DOCE de la noche . '
Exito supcrgrancUoso de los colosales episodios 9 y 10 de la admirable pelí-;
P @ i H  P b I ^ I s
las cinco a
iAtraceiones qiie aetúani 
I D e b u t ' n o t a b l e  pateja deX^ilés 
'j|ia||K'Í|é3*aiiaí^»s ^áas^'alé# ' 
?et)ut del conocídó éñ iodo el mun­
do p6t el rey de la evación
S S ;x to  i^ieiineEs-l
^ i l  jirtiSta predilecta de Oas se ñoras. 
Butaca, 1'50. v -  Géneral, 0 ‘15. 
Prontbj Aragón Aliiígris y Róbíedlllo. 
Mañana función a las 4: y inedia; ;
ísii*& ñ ai@  p o i m
12 de
titulados . Sí m eii'rned d e  iáat::'SBeísisg|jil'e j  $Se
Completarán el programa los estrenos «Trágico atíiarilío» (bonita cinta 
larga duraeión), y la de mucha'rlsa. ^
'. m  m e - ' '
y la dé éxito;grande «Cosecha del tabaco». . i ; \ ^
/í*fi»efas«®8Síp8a^ ®*®,05, ^©«©«*31, é(iSS^ ■'|s:©fse8»al©*, H^sé -
Otrai Muy; pronto-estreno de fó;peÍícula'«Tífátí|ié I<éystóne>>̂ ^̂  
de gran risa, titúÍada «jGsé̂  profesor de aviación»,  ̂ ,
\ . Sección continua desde 
Éas doce 'de la noche. ’
,̂  p fE x ito  de. ios episodios Tí y 
')i ,1^ grandiosa éeTíe-'
L i S s e m i ^ é  -
, Ufados l , á  iiHiá d!é y Lsa
íeíaitíléW .,
Éxito dé la gran clr|tá de largo me- 
jje titulada ■ „ '
' yÉ8 Isijffl
Compietá irá el programa' otra eáGOgi- 
ciníá.
Precios: Paicc^y.l ptas,; Bütáca, 0'30. 




Íí»Dnc« ae XBCSft̂  'toíáráálicos y £iéáfa ariifíclalr conifceáftlla de oro en vajrúvB
lSpoinb|os¿6:- -Casa fondada e¿ 1884.—La Biás aiatigna d©:Andal«cía y de 'máyor éxpottaéíóá. 
Í>e¡}ÓBÍto de cemento y «aleê itódrífTÜicas,do,laB̂ mejoros mareas.
J Ü S E  l « ® l i t é a ' ‘' t S i P t L i t o k  '
HSP^uéé. (¡Se Lérá^», 'SS ,a * ®s fe. »  55.a ,B s , • - á -
, Hli|p8Pi?4Í4̂ 6̂̂ TBal4 Í̂ ít̂ ftilíís, mjiíáítífajüíñtoa. ó̂éálóé de rdlete «bn
^wnM áé HVsHflíó:n, ,;érS  ̂ Ibl̂ 'í'áS fSíl:ÍOTató y áím'i^Mél. TÍ6S(f®:.áe,.tfííbi,í^
iiifiiiiû MaB!M3aan«ffi<̂BgaEŝ aHgiHiogB°a|g!as8pgzw'iáB!Bsâ ^
Chanto, mis sé,píoíj,?¡a'©ni si poryenir 
f*:|̂ a6.,d,ép.ara a España la di5eá,(¡0iitada ,po- 
'̂ Utiéá internaoifnial del i^jíiíGti, niás 
écrej^álas racerfcidumbfiss y losTompres 
jüíj;̂ 'fórácB'aiiio3,t0, elpbíii'gan jsi ánimo 
"lê hieÛ  ̂ isé' prsc>C'’épañ déla süerté 
IIq na dé Correr nuestra" dcsdiéliaiJa 
La, cuando lleguo ©1 térnúno - de 
guerra, la más horrenda que ha 
^registrar la historia'dela-hdman^
Con relación a las orientaciones e in- 
ciinacionés que Se suponían domiñánteé 
,en determinadág e|fetéé cjdo regdian él 
ped̂ r p4.blicoí había, hace alguna tieni- 
pb, ¡diéilas esperanzas, fundadas fxi heí 
ches y an tece den tés qu(5 parecían pre- 
;Bagiár que la política gobernante so 
Inspiraría en coüvóiñétíbiás nacioiKtles 
fue se han señalado, bástala saciedad, 
Jfemp necesarias, indisponsables para 
,̂ ue España ocupara,- corno ñación látiro 
na y mediterránea, eí puieéfcp quO; lé .cp- 
irespóndo, sino activamoíité en la oon-
t’enda oMPPea, al menos en lo que se
roñero inora! f-  esjpifitüal
que pueblos Vecinos- y
de ios
,de3ask^Pfel^&eroi:Sm.oB., do las glo- 
:;rias--qri^ue®«il'tiene,-—de esta guB-
a sin ejéíñj 
Pero esasr.xcxu .Pisao; o||^®2Íás abrigadas por.
patriqtísmo;|(^|^icho8 españoles, Se 
an' id9;;_.de||̂ iî lñ̂ d poco a poco, y 
in ll6¿ado.|pái -̂'á’’é'Xtingüirse aí.ver 
o, de' quá mS,96rfí,,S9 ha soluüióna- 
|la última, criéis ministerial plantea- 
'̂por' él ooridé’de Romauones ante Jaa 
^r^ñCmBléntre sú criterio y ol de 
|jft]güññá.;'iiÍinistros de su (gobierno, en
■ ;db que afecta a la polítioa internacional
y a las orientaciones en que ésta debía 
‘h de inspirarse, en presencia de las nue- 
■í 'Vas fases que ha prosentádo el conflicto
■ europeo al intervenir en él la gran B e- 
;;íLpública nortéamerioana y algunas otras 
(i dr América del Surj ele iruostra raza y
dé nuestro idioina, y, por lo tanto, de 
í nuestra-propia espiritualidad. La ior- 
‘ mación del actual Ministerio presidido 
poi: el marqués de Ahuoemas, y  cxalta- 
'; do-al poder wu la forma que bien clara­
mente expresó el señor Maura en su la- 
mGB|(¡able discurso do la plaza de toros 
de Madrid, no deja ya, apones, duda do 
la política internacional qiie informa ol 
cxiteiip y  las orientaciones doi rógímea 
: -enEspaña. Eiite Gobierno es. como lo 
está demostrando con actoe notorios,
‘ más .(̂ ue neutraliísta a todo trance, ger- 
/■í mandiltp; tanto que una gran parle de
■ la opjbión, la que se preocupa y vo con 
Tnadados y patrió cí eos temores el triste 
l^om^epir-quo sede presenta a España, 
■-iP'deñomih^ con ol expresivo dictado 
4de..^;inistoiio Ratibor.»
fe y-'para que esto tenga fundaraonto no 
itilfayvpiás que fijarse en cómo y por qué 
■'bé dejado ol Gobierno el conde d eÉ o- 
tnaaones y  en cómo y  por qué lo ha 
tomado el marqués d.e Alhucemas. Bas­
ta .fijarse también en loa p>rimoros ao-' 
tos de ésto, en lo que ss relaciona con 
la polítioa exterior o interior y en su 
' aptitud y  conducta anteúqs confínua- 
d(;ia y nuevos agravios (pue Alemania 
iiófiere a España con el torpedeo de 
, barcos nacionales y exíraTijeps en las 
aguas do, nuestra jurisdieci(5n; y a l a  
vista de nuestras playas, para abrigar 
los fundadísimos temores de que nos 
' 'ihallamos ante un caso indudable de 
• germanofilia oficial y casi casi abocados 
, a representar en occidente el triste, el 
■ desdicliado y vergonzoso pap 1 que en
do Gre-
p;.,-., ------ , que aquí
íshen España, nP existe ni quizá surja un
estadista do prestigio, un patriota ilus­
tre como Venizelos, que arrastre en pos 
de.-SÍ, de su política, de sus orientacio­
nes, de sus ideas, a esa gran parte de la 
opinión pública aliadóiil.t y que la en­
cauce y  la ponga, viril y  dignaménté, 
enfrente do la germanofilia ([uo ha he­
dió presa en otra parto do la opinión y 
en las esferas oficiales do donae dima­
na la política gobernante.
Hay alguien, abora, en España y  pre- 
d8aKfítet¡9;*^emp Yeniaojps, ©a Grecia,
militando dentro del régimen monár­
quico y habiendo gobernado con él, 
que ha quedado en condiciones y en 
aptitud para ser el portaestandarte de 
ésa política conveniente a nuest a pa­
tria. Éero ¿ee.atreferá a dar el paso de 
avancé'^ué es ináié '̂e.usable pala güiat 
y  et^oruaar esa opjnjón patriótica? E i 
ñalíiral qiie .io’|, españPÍés dudemos de 
nfieétrds hbmbres poíitií:Ó3 que tan.tas 
dooepci'ones y déseagaños noé flan he­
cho sufrir.
Y  como por otra partp| en estos
tiempos de négaoión, de adoimeoiiméJO''* 
tb de ideales, de egoísmo individual y  
coleetivoí la opinión no da señales do
yidaVsi flo' Imy. 'qiiveñ la : éspokh y  . :.Jau ::muefa, (|0' ahí que ña^a flí:a  un ííoflí- 
b|‘0 de esos qué, en ideas y órióetacio- 
nes j poiítitíás,; se llaman representati­
vos. ó'
WQgjBspBwzwawogaEsragaF̂ ^
'■ .© o ís fé r c s s io ia ; ,•
" f-loy Sábado y cófrespondiendo a la 
Iñyimcióa. qué je hiciera esta D irecti­
va,. el respetable cbrreligionarío dori 
Pedro A. Armasa,dará, en este' Círctílo 
Republicano, a lasínueve dé la noche, 
una conferencia acérca de, tema Po/A 
t¿ca republicana. ■ ,
Lo qúe se anuneja a los señores so­
cios para su conocimiento.




Por disposición i d‘el seílor presidente, se 
ruega a los sejRpres socios de esta entidad, 
asistan el Domitígo 20 dél corriente,, a las 2 
y 30 déla tarde, a nuestro'local social, Jiián 
J. Relosillás 1 Tufantes Beatas), para la cele­
bración dé Asainblea general; ordinaria, co­
rrespondiente al nie.s de ja fecha.
' El secretario accidental, Arfo//ci Tejada.
* ■* ' : " ' ’ '
Ce7Dte*«3 Ŝ epsDblIcsiiBito ISadüéa] de la 
, ÍJa.rpJadá deS PaSo,
■ Por disposición del presidente se ruega a 
los señores socios de esta entidad, asistap e! 
Porningó, 20 del corriente, a las tres y rnédiá 
de la tarde, para celebrar -seáióo de segunda 
convocatoria y tratar asuntos de mucha im­
portancia. Se ruega la, más puntual ásisten- 
cia.. ■
Barriada del Paio 16 de Mayo I917.—É1 se- 
cxet&rio, B ernardo M ancera. .
u m  ■ ñ m m E E m R m w íL ^ .  
K S P J ? i Í 0 L A  ' 
ís iia d é f iS o
Invitada la Liga a concurrir ai mitin mons­
truo de afirmación aliádófila, que tendrá Ju­
gar en Madrid eí día 27 de! actual, la junta 
directiva invita a cuantos deseen adherirse y 
concurrir a dicho acto, parq que inscríban sus 
nombres en ei domicilio de la L?ga, Mosquera 
7, bajo, o en la redacción de EL POPULAR, 
órgano oficial de dicha Asociación. ,
Hasta hoy, se han in,sériío varios indivi­
duos de la junta directiva.
Censo repiíblicaíio
Acordada por la Com.isi<5u reorgani­
zadora de! Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facíii-, 
tar las inscripciones de lósoorre'dgio- 
nafios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las' oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo. —Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás. —Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50. -  Centro Republicano calle 
de Mármoles, nura. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.--Ceiítro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  p o p u l a r . ,
awatam'giOBsarag
iiss@w,s»s. ñ  S.SO décona, '8 .5 0  |s|a.%;CÍentO'
Mercado Alfonso X II, puesto de los señores 
Arroyo Lopera y G.‘
i^ SB LIO T E C A  I» W iL iC A
— DE LA —
ñ m | g © s fiSeE. P a í s -  
F la s a  de la  (bonstüucfóía ngiimii 3  
Abierta da once a tres de la tarda y de siete 
¡j.'aaeve dp la ttoobe. C
v • ' /Sreái éeoss.^i3^rmá^oú' 
A;;qníés del «Tdoyd de Fratice» , 
;■ a.-/ ■
; Muy Sres. nuestros: /él
gusto de participarles qu A hemos 
dado muy satisfechos p p r, ¡a ' ráfñdáz 
con que se ha resuelto por l a ; L ompa- 
$ía ejtte ustedes tan dignamente ,fei||b-,; 
áentáif,- éfí ástioto del velert) ';«Qyjbeié»,'/ 
áuyb págp'de Ptas. 2B;000 aségürádás,, 
se ordeñó’ éñ^él ác'to de recibirse en la 
Dirección' os,docñmentps’q‘'u.e en -ésta- 
se les ¿ntregárón para ju stifear él si­
niestro.' ■;
Nos complacemos en dirigir a usté- 
des la presente, para que de é ’la háT 
gan el uso que estimen más conve- 
niente.
, Nos óf recemos de ustedes muy attos. 
■fe ¿5. q.-e. s. ,m/ (
,Sociedad; M'etaiárgíca y Minera' d® 
|úá:aga.—E l Cóñsejero Dfelegad0|, fe 
l^ergeróii. : ■ ;;■ ■
ft%,- y  óMenídó Rota de sobresaliente en a  
I  épíl^ó' áño dé s<g|fíeo, la bella señorita Mati! 
[r^ ;fe é lfe z  <3'en?(ález, bija de nuestro queri- 
'. déu Uárde, 'em-
riiéáde de la c'áaafea wóteez- Hérrbár.o'S'.
» iplban nuestra eñk»íáNííi?sŝ Awapĥ  
ita.y sus padres.
La carta piecedente demííestrá la 
seriedad que preside eñ todps/Jps 
asuntos a cargo de la Com,pafiÍaJ de 
seguros «Lloyd de France».;
'ñ&  m o G Í S iim é
En el éípreáo de la ináfiafla, llegaron de 
Madrid: el pbispó dé ííáiága, don Manuel 
González García y ei presbiíéro dón Lmilio 
Cabello.
De Oasleüón de la Plana, el tejiente de 
navio, don GuíUerrao Colmenares, '
De Marmolejo, la señora viuda de Nahon, 
su hijo d,on Mauricio y don Isaac Alengui.;
Efi el correo general vlnierorí de Sevilla: 
don Emilio Guarra y do'n Luis Fernández To­
rre jór, .su sspósa e hija Eulalia.
De Granada, den Ferrando Gutiérrez de 
la llera y señora.
, . De Cádiz, el estimado joven, don Fernando 
Romero Raggio.
De Puertofiano, don Pedro Moreno.
, En el eXprfc\so de la tarde, marcharon á 
Mádrid: dpn Simón Casteí Superviene, don 
Moisés Saíama y señora y la distinguida seño­
ra doña Adelaida Amat, viuda de Salas.
A Córdoba, don Eduardo Vázquez y don 
Amelino González del Valle, quien recogerá 
ios restos de.su padre, el marqués, de la Ve­
ga de Atizó, para trasladarlos a Asturias.
A Montíila, el teniente coronel de artillería,' 
don Juan Valderrama.
En la parroquia de San Juan, se celebró' 
anoche a las nueve, la boda de la bellísinia 
señorita Amelia Gómez Palanca, con el distin­
guido joven don César de Burgos Ons, queri­
do amigo nuéstro.
Ápadrinarón !a unión la .señora doña Ame­
lia Palanca, viuda de Gómez, madre de lo no- 
vi)?, y don Antonio de Burgos Maéso, padre; 
del centrayeníe.
Figuraron como testigos, los señores don' 
Eduardo Palanca Quiles, don Antonio Gómez 
Cano, don José Enciso España, pqr parte dé 
la novia^y don José Creixeíl Olivella.doti An­
tonio García Herrera y don Miguel Seils 
Lanzas, por parte del novio.
Ofició si actp, el capellán don Leopoldo 
Pérez, y en representación del poder civil 
asistió el juez del distrito dé la Alameda, don 
BernarÚP Navarro Navajas.
La npvíá que estaba exhuberante de belleza, 
yestia lujosísimo traje blanco de raso duque- 
ss, adornado con encajes bordados en plata, 
velo también blanco y las simbólicas flores 
de;azáhar.
Presenció la, ceremonia' una naraerosa y 
distinguida concurrencia.
Los desposados, a los que deseamos todo 
género dé. venturas y feUcidádes, ma'rchárori , 
en automóvil a una finca situada en Torretiio- 
linos, donde pasarán la luna de raid.
En la República del Ecuador ha fallecido 
en plena juventud, víctima de los deberes de 
maternidad  ̂ doña Mercedes Jacinta Moreira 
de Méndez, esposa de nuestro querido amigo 
don Luís Méndez Núñez, hijo de! catedrático 
de Matemáticas de este Instituto, don Luis 
Méndez Sorel.
La finada, por sus viríudés/talento y bon­
dad,de carácter, era saraameníe apreciada 
por las, nuinerosas personas que tuvieron 
ocasión de tratarla durante su vida.
Tanto a nuestro distinguido amigo el cate­
drático, señor Méndez, como a toda su apre-. 
dable familia, damos nuestro más sentido 
pésame por tan inesperada como irreparable 
desgracié.
La gentil señorita Patricia Colvile guarda 
cama, a consecuencia de una caída que le ha 
producido la luxación del brazo derecho.
Lamentamos el percance, deseando viva­
mente que alcance alivio inmediato.
§ • '
En la parroquia de los Mártires se ha ve­
rificado la boda de la 'bélla señorita Juana 
Egea Martín con el ilústrado oficial de Ha­
cienda, don José Majdonado Juaser.
Triétificarón el acto, don José Bénitez Mo­
lina, don Francisco Perdiguero y don Cándi­
do Ramos.
El acto tuvo carácter íntimo por reciente 
luto de familia. '
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas.
Se ha celebrado en la parroquia déla Mer­
ced la firma da esponsales de la bella señori­
ta Consuelo Castelles con el estimado joven 
don Manuel Atencia Molina;
Figuraron como testigos, don Francisco 
Masó TorrueÜa, don Francieco Biote Cano, 
don José Sánchez Rípoli y don Ignacio Agui- 
rre. .
La boda se efectuará én breve.
§
Efj lo? e^áinene? verificados en la Filarmó*
Para días en esta,'ha vertido de
Gránjad.a, en uníóJAi stis distinguida famíHa, 
el prdlv.sp,r iDércáutií aciWjfúelM Delegación 
deLÍécienda, clon Andrés Lacitfé’áf’̂ aíireras.
L tí écSásé'w dW af'íss*
a por el alcaide',. seSoi Oan- 
zále^náya, se reiiiiló ayef la Corpq-- 
facitfh ñiunicipa), pará; e|:Iebr3r sesión 
convocatoria.
VLo s  ;
ConcurrierGa acabildo los señores 
coñSfalés siguienfeá:
Mapelli Raggió, Vanees Torregrosa, 
Roldáfi Berñal, Somodeviíla López, Ca- 
racuel Saliñás, PiñerO Cuadrado, Zafra 
Milanés, Pérez Texeira, Ojeda Suárez,; 
Salinas Sánchez, Loreníe Caro, Gómez 
de la Bárcena, Romero Ragglo, Viñas 
de!' Pino, Cárcer Trigueros, Miianés 
Morillo, Lóring Crooke, Tejada Sáéñz, 
Olmedo Pérez, Peñas Sánchez, Huelin 
Sans, López López, Barranco Córdoba, 
Vailejo Serrano, Cazorlá Salmerón, Oli­
veros Sánchez, García Morenó, Rein 
Arssu, Hidalgo Espíldora y Faciá Fer­
nández.
E c t a
Eí secretario, señor Mártos, da lectu­
ra al acta de la sesión añterjbr, "que Sé 
aprueba por ünanimídád. í-
Se acuerda adherirse a lo que expre­
sa el alcalde-presidente del Ayunta­
miento de San Sebastián, referente a 
la exportación del ganado vacuno.
Es aprobado un oficio de la Delega­
ción regia de primera enseñanza, rela­
tivo a lina escuela nacional de niños.
Con referencia a un oficio de la Ád- 
ministración de Propiedades e Impues­
tos, acerca de expediente de recurso de 
alzada interpuesto contra acuerdó mu­
nicipal sobre arbitrio de Patentes, se 
resuelve sostener la procedencia del 
acuerdo.
Queda enterada la Corporación de 
dos escritos de gracias, por acuerdos de 
.pésame...: .■ ^
Déjase sobre la mesía el nombra­
miento de conserje-portero de la Casa 
Matadero, a favor dé don José Vázquez 
Garrido.
Pasa á la Comisión de Arbitrios un 
oficio del Negociado de Inquilinato, so­
bre deterrninadas personas que vienen 
obligadas al pago de dicho impuesto.
Juntamente con el oficio del jefe del 
Negociado de Cédulas personales, so­
bre designación del empleado que ha 
¡de efectuar la cobranza, se discute un 
escrito de Contaduría, que estaba só­
brela  mesa, relacionado con los recau­
dadores de Arbitrios.
El señor Somedevilla solicita qué los 
cobradores v ap n  a domicilio para ha­
cer efectivo el impuesto de Cédulas.
El señor Peñas, opina lo contrario, 
diciendo que ya está aprobado el pa­
drón de Cédulas Personales y que la 
cobranza de éstas daría' comienzo el 
Lunes próximb.; * ‘
Encargar de la cobranza domidliaria 
a los recaudadores representa para el 
erario municipal un quebranto de 7.000 
pesetas.
El señor Vailejo dice que, vulneran­
do el acuerdo de la Junta de Asociados, 
de fijar en 11 el número de recaudado­
res de arbitrios, se ha aumentado éste.
Propone que se conceda de nuevo a 
dichos recaudadores el tres y medio 
por ciento de la cobranza y que el tiem­
po que cada uno ha de estar despa­
chando en la ventanilla saa el de quin­
ce días, en lugar de un mes.
El señor Gómez de ía Bárcena estima 
qUe la Comisión de Hacienda debe de 
emitir informe sobre la cuestión que se 
debate.
£I señor Somodeviíla sostiene que la 
cobranza de las cédulas a domicilio está 
preceptuada por la ley.
No tiene inconveniente en que la 
Comisión dé Hacienda resuelva el 
asunto.
Rectifica el señor Vailejo y propone 
que para el próximo cabildo conozcan 
los señores concejales el criterio de la 
citada Comisión de Hacienda sobre el 
asunto de los recaudadores.
Se acuerda io propuesto por el señor 
Gómez ^é íú Bárcena y que enílentja
también éh elío la Comisión de Arbi­
trios.
Con relación a la cobranza, del im­
puesto de Cédulas, se acuerda que pro­
visionalmente la efectúe el jefe del Ne­
gociado.
La Corporación presta su apoyo a ío 
que solicita eñ escrito que remite sobre 
la vacunación aníitífica el alcalde de 
Gerona.
L a s  ñ®  a s fis iita d e s
Se discute una commiiGación dél a 
Cornpañía (le asfaltado, sobre acuerdos 
adóptadós |k>r la Corporación.
El señor Cárcer protesta de las ma­
nifestaciones ínsidrosss y de ios soíis-  ̂
mas que aparecen an eí escrito.
OcüpándQse de la forma en que se 
han ejecutado las qbi'a.s y ; material 
utilizado, afirma que éste no es iguaíaí 
qiie gte'eiMpleárá p̂ ara la pavimentación 
de la caíié (áe Láríos.
Los trabajO'e hechos no se ajustan al 
pliego de cóndicis»iíes.
Cita jas grandes deficiencias que 
afjareéeíi en eT pavimentó de lá plaza 
de iá Coíiabtueión. '
‘ ■ Pidve que d  asunto pase a estudio de 
J a  Comisión de Obras públicas' para 
que desglose las certifícMónes de las 
^ue $e ajustan, a lo éstipúlado, como 
sód k s  a m a s de la plaza de ha Coiisíl- 
lución. y qálk. de Strachan y los pavi- 
méníosfee iás Q ábía y don
Juan Gómez Garcíá.
El señor Mapelli se mixeslrá Uv 
actíerdo con e ’; señor Cárcer y dice qúe 
¿ID sé pTifede revocar el acuerdo relativo 
a no admitir eertlfidaciones de obras 
fiasta que vénga el díctámen que se ha 
solicitado de la Escuela Central 4e mi­
nas, sobre la calidad de las losetas.
Refiriéndose al lamentable estado en 
que aparecen los pavimentos de la 
plaza de lá Constitución y calle áe  Stra­
chan, en los que existen grandes grie­
tas, expresa que al procedérse al levan­
tamiento de las losetas desportiUadas, 
la fianza que tiene constituida la Em­
presa no puede, responder al COSÍO de, 
las obras.
Pide que con la mayor urgencia se 
envíe un recordatorio a la Escuela Cen­
tral de minas, párá que evacúe cuatíto 
antes la consulta q u eje  interesar^ el 
Ayuntamiento.
Se adhiere a lá aprobación de las 
certificaciones de aquellas obras que 
resulten hechas con arreglo a las bases 
fíjadas en el pliego de condiciones.
. Apruébase jo propuesto pot los se­
ñores Cárcer y Mapelli.
L o s  ptisSmsafes eSe S^s b”g s @s
Luego de aceptarse por la mayoría 
monárquica contra ia opinión déla mi­
noría republicana, una invitación que 
liacé el capellán de la iglesia dei Cristo 
de la Salud, y de ser aprobado un pre­
supuesto de la Compañía del Gas, so­
bre reposición de un peecante, el se­
cretario lee un oficio del Administrador 
del Matadero, relacionada con el acuer­
do que adoptó recientemente el Ayun­
tamiento, referente a la exposición du­
rante tres horas de los pulmones de las 
reses que se sacrificaran en el estableci­
miento.
Se consigna én el oficio que se care­
ce de sitio para tal exposición y que no 
se pueden facilitar esos pulmones a 
quien Ip solicite, por que coa ello se 
perítídican a los indusiriales que los ad­
quieren.
Él señor Gómez de la Bárcena ma­
nifiesta que al formular la proposición 
para que dicho acuerdo fuese adoptado, 
se refería principalmente a las vacas, de 
las cuales el SO por ciento de las que 
hay en los establos están atacadas de 
tuberculosis.
El tiempo de exposición dé Jo s  pul­
mones puede reducirse a una hora<
Con respecto al procedimiento que ?e 
emplea para inflarlos, dice que está 
operación se hace soplando y según 
parece esta faena la realiza un indivi­
duó sifilítico.
El sefíor Somodeviíla dice que la 
operación de inflar los pulmones se ha­
ce con un fuelle.
El señor Vailejo entiende que si se 
entregan cincuenta gramos de pulmón 
o asadura a todo el que lo pida, esto 
puede degenerar en abuso.
El señor Gómez de la Bárcena aclara 
este punto, diciendo que se facilitarán a 
la persona que vaya autorizada por el 
alcalde o el Inspector municipal del Ma­
tadero.
El señor García Moreno habla como 
tal inspector que es, e invita al señor 
Gómez de la Bárcena a güe deje so­
bre la mesa el extremo referente a los 
pulmones y a que le acompañe una raa- 
jñ^pá ál Matadero para ver cómo se 
ejecutan actualmente los trabajos.
El señor Gómez de la Bárcena accede.
El señor Mapelli manifiesta que no 
va a ocuparse de los pulmones ni de si 
se otorga o no cincuenta g.amos al que 
lo pida, pero ya que del Matadero tra­
tamos, es hora de preguntar cuándo 
van a evitarse los abusos que se vienen 
cometiendo desde hace bastante tiempo 
en nuestro Matadero.
Hasta en el último rigfión de la pro­
vincia de Málaga se íiéíTén^JíÓtiójlás de 
dichos ábiisos.
Las carnes se venden al precio que 
allí quieren.
H®y se máta a menos precio de dos 
pesetas. ;
El arcaíde 4ícé qué en la sesión cele- 
I  brada por |a Jimta provincial de
Subsistencias acordóse que desde hoy 
las carnes se vendan a los antiguos 
precios.
Agrega que se han d;rdo las órdenes 
necesarias al camandante de la guardia 
municipal para que haga cumplir ese 
acuerdo. ^
El señor Somodeviíla se congratula 
de lo resuelto, aunque íocíavia le pare­
ce caro el precio de 3'50 pesetas eí Idló- 
gramo de carne.
Ammcia que hay industrial que de- 
sefi vendería a tres- pesetas y en el Ma­
tadero ie ponen tod^ dase de obstácu­
los.
Requiere a ia presidencia para que 
no permita ése atropello de los dere­
chos de un iadustria).
El alcalde replica que se enterará de 
la cienimcia,
:, El señor García Moreno h."b1a del 
desaliento que han producido en su áni­
mo las^palabrás del señor Mapelli.
C iíael númeío de vhcas, carnero' y 
^cerdos que se han quemado y añade 
, que:por faltas cometidas en el" desera- 
peñp de sus cargos,decretóse ía cesan­
tía de un matarife y la suspensión de 
empleo y sueldo de otro. \
p-Él señor Vailejo advierto que el 
jAyuntamiento no tiene si rüeuor infor­
me de tales cesantías y suspensión, ios 
que debía conocer, por tratarse de em­
pleados que nombraJa Cor^oradón.
fíablá el señor López López para 
proponer que se otorgue un voto de 
gracias al señor garcía Moreno.
Luego de hacer breves manifestacio­
nes ios señores Gómez de la Bárcena y 
Olmeda, termina este debate «pulmo­
nar» y «¿nataderiU', con,, la concesión 
de un votó de gracias al señor García 
Moreno. .
Este dijo que se habían redactado 
algunos artículos del nuevo reglamento 
del Matadero. - fe . ,
L a  ¡m ota d e  '
Se acuerda publicar en el «Boletín 
oficial» Ja nota de las obras ejecutadas 
por administración en la semana del & 
al 12 del actual.
L® e iu e  SaaM a ses^ p ^  'ia  ¡rsiesta
Se aprueba el pliego de condieiones 
para adquirir por concurso el mobilia­
rio con destino a la nueva casa de so­
corro.
A petición del señor Rein,se discuten 
englobados Un oficio de la Delegación, 
regia de primera enseñanza, fefereníe 
a las escuelas nacionales esíabledclas 
en la calle de Doña Trinidad Grund y 
un oficio de dicha Delegación y del ins­
pector de Sanidad, sobre d  local de la 
calle de Salitre número 9, donde hay 
dos escuelas.
El señor Rein propone que se rescin­
da el contrato de arrendanilenío tíel edi­
ficio de ía calle de Doña Tíinidad 
Grund, instalándose en el loca! de la 
del Carmen, propuest® en el informe, 
las escuelas que existen en aquél y las 
de la del Salitre.
El señor Mapelli considera de mayor 
urgencia el traslado d élas escuelas de 
la calle del Salitre y para las que exis­
ten en la de Doña Trinidad Grund 
propone que se busque un local dentro 
de la demarc; ción.
Desea que se gire una visita de ins­
pección a todas las escuelas de Málaga.
Se acuerda el traslado de las estable­
cidas en la calle dei Salitre y de Doña 
Trinidad Grund a la dd Carmen,
Para el desempeñe de una plaza de 
auxiliar de la recaudación del Timbre 
sobre espectáculos, es nombrado por 
20 votos contra 10 don Enrique Robles 
Ruiz.
Por lo que respecta al proyecto de 
reglamento para el orden y celebración 
de las sesiones, se resuelve,a propuesta 
del señor Viñas, dedicar a partir dd 
próximo cabildo, media hora antes do 
Ja orden del día, a la discusión del nue- 
vo regiamenío.
Las enmiendas se presentarán por 
escrito.
Vuelven a ía Comisión de arbitrios 
dos informes sobre redamaciones con- * 
tra los de Inquilinato y Mercados y 
puestos públicos.
Al mencionar el secretario la moción 
del señor López, reíerenre al desareno 
dei Guadalraedina, que figura sobre la 
mesa, ordena el alcalde la lectura de 
un oficio de la División Hidráulica acer- 
eá de las obras de ntiayor urgencia que , 
precisa ejecutar.
Ei proyecte se ha enviado a Ma­
drid.
fe euérdáse telegrafiar a los señores . 
ministro de Fomento y Armiñán, para 
que se despache cuanto antes e! , asunto 
y se libren las cantidades.
El señor Huelin pide que se deslinde 
la parte baja dei puente de Armiñán.
El señor López solicita que se excite 
el celo de la Junta del Puerto para que 
ejecute en él Guadalmedina las obras 
que tiene autorizadas.
El alcalde dice que hablará al presi­
dente de dicha Junta.
Se aprueba un informe de la Comisión 
Jurídica, sobre arrendamiento de una 
finca.
Los señores Viñas y Mapelli se ocu­
pan de un didámen de la Comisión de 
Arbitrios, sustituíivos en reclamaciones 
deducidas contra el de Inquilinato por: 
don José Creixell, don Alfredo Vergel' 
y don Braulio Montes. ' ,,,
Acuérdase aprobar el informe en ífeJ.1 







B á g ln á s e g u n ^ 10. P ñ P í l i á ñ
Sádado 19 de Mayo de 19 7̂ .:
- U\ lili ii iiiJiü 'n n m
para qüe aclare ciertas dudas, en lo que 
concierne al señor Creix^ 11.
Los socoppos fijos
Discútese la moción de varios seño­
res concejales, proponiendo un socorro 
fijo para las hermanas del que fué ofi­
cial letrado del Ayuntamiento, don Se­
bastián Souvirón Rubio.
El señor Mapelü principia manifes­
tando que con el mayor sentimiento se 
ve* obligado a oponerse al otorgamiento 
del so«orr© fijo que se interesa.
Afirma que esto de los socorros 
constituye un abuso escandaloso; es 
una oía que amenaza tragerse a la Caja 
municipal.
Cita cifras y datos para demostrar 
que el capítulo de socorros fijos va su­
biendo de una manera alarmante, pues 
en el año 1908 teníamos consignadas 
3.000 y pico de pesetas y en el actual 
pasamos de 13.000.
Ea ts ie  misma cabiido— dice—rae 
encuentro con un inspector de riegos 
que pide aumeaío de sueldo, será, sin 
duda, en recompensa, por que ahora 
las salles están peor regadas que nun­
ca; con un informe sobre gratificación; 
con una moción encaminada al nom­
bramiento de un nuevo inspector vete- 
rinari©.
El señor Rein intertumpe, diciendo 
que ha sido retirada.
El señor Mapelíi. No lo sabia y aho­
ra que me entero diré que me encon­
traba con una moción que representa 
un aumento de 2.000 pesetas más en 
el presupuesto.
¿A dónde vamos a llegar por este 
camino, al aprobar un día y otro gastos 
voluntarios?
Cuaná® haya sobrante, cuando estén 
atnedidas todas las obligaciones inelu­
dibles, es muy justo beneficiar ai pebre 
desvalido.
Me encuentre en la dolorosa necesi­
dad de votar en contra de este asunto, 
coíMo rae ©pondré a todo lo q«e signifi­
qué gasto voluntario.
El señor Cárccr pronuncia un largo 
discurso para defender la moción, ha­
blando, y no en tono de censura, de 
que no pocos socorros fijos se ©torga- 
ron durante la actuación de la máy®ría 
republicana.
Dice que el difunto oficial letrado 
llevaba 18 años de servicio en la Cor­
poración, y para encomiar la memoria 
del exalcalde de Málaga don Sebastián 
Souvirón y Torres, a cuyes huérfanos 
se pretende socorrer, refiere que en 
ocasión de que había de celebrarse la 
subasta del impuesto de consumos,una 
empresa maquiavélica, ofreció al señor 
Souvirón la suma de 60.000 duros pa¿% 
que cambiase un pliego por otro, cosa 
que aquél rechazó indignado.
Luego se extiende en consideracio­
nes, sacando a colación, para argumen­
tar su teoría, extremos que no venían a 
cuento, como el relativo al otorgamien- 
t© de un socorro a los hijos de los reos 
de Benagalbón, profiriendo contra ios 
que cometieron el delito en una revuel­
ta popular, el duro calificativo de ase­
sinos.
Las últimas palabras del señor Cár- 
cer producen la protesta de los repu­
blicanos.
El señor Viñas desea que la moción 
se vote por unanimidad.
Para aclarar lo expuesto por el se­
ñor Cárcer, dice que el Gobierno fa­
cultó un tiempo a los alcaldes, a fin de 
que prorrogaran los contratos que te­
nían los Ayuntamientos con las empre­
sas arrendatarias de consumos.
Hubo una que le propuso al enton­
ces alcalde de Málaga don Sebastián 
Souviron esa prórroga, ofreciéndole en 
recompensa 60.000 duros, y ei alcalde 
no admitió la oferta, y fué a la subasta 
del impuesto.
Rectifica el séñor Mapelü diciendo 
que el señor Cárcer, al personalizar la 
cuestión que se debate, ha llevado ésta 
por derroteros muy distintos.
Yo he hablado en términos genera­
les, sin fijarme para nada en las perso­
nas y sí poniendo la mira en la situa­
ción de un Ayu tamien^o que no tiene 
atendidos sus gastos obligatorios e in­
eludibles.
¿Quién ha atacado la memoria del 
señor Souvirón ni tratado aquí de em­
pequeñecer la gestión que como alcaldi ■ 
realizara?
Procediendo de ía forma que habéis 
! escuchado no hizo más que cumplir con 
i su deber.
¿Cree, por ventura, el señor Cárcer 
! que si esta minoría n® hubiera recono-
cid» los méritos del señor Souvirón 
como tal alcalde, habría permitido que 
' su hijo, por las razones de todos eon®- 
ciuas, cobrara el sueldo durante largo 
tien.^ 5 sin prestar servicio?
Me duele mucho que el señor Cárcer 
haya traído aquí el recuerdo del soco­
rro Goneeáid® a los pebres niños de 
los reos de Benagalbón.
Se acudió a un tiempo a socorrer a 
esos niños y a los huérfanos del guar­
dia civil:
Pero no hay que relaeionar este 
asunto con el que se discute.
Yo !o he combatid© bajo el supuesto 
j de no hallarse a cubierto las atenciones 
; ineludibles.
La maysría republicana tenía cubier- 
; tos los gastos obligatorios, pagaba a los
jornaleros y a los empleados.
Después de rectificar el señor Cár­
cer se aprueba el socorro fijo, por 19 
votos contra 7 .’
Otr*as m ociones
este organismo las personas que cita el 
señor Viñas.
Este afirma que en la Junta que se 
encargue de la realización de la Fiesta 
del Arbol, puede haber un vocal de la 
de Fomento Escolar.
El señor Somodevilla, insiste en que 
la citada fiesta corra a cargo de la Junta 
de Fomento Escolar, creada en 1911 
por virtud de una moción del señor Gó­
mez Chaix.
El señor Viñas indica que la susodi­
cha Fiesta del Arbol cuando la efectúa 
el Ayuntamiento resulta siempre defi­
ciente.
Queda aprobada la moción dél señor 
Viñas.
Pasa al arquitecto una moción del 
señor García Moreno, reí-ti va a refor­
mas en la calleja del Coronel.
El señor López López, en apoyo de 
su moción para que el Ayuntamiento se 
haga cargo de la extinción de la mendi- 
dad, lee un artículo de La Unión Mer­
cantil, copiado por La Correspondencia 
de España y los comentarios, nada fa­
vorables para Málaga, que hace el pe­
riódico^ madrileño.
Oeupándose de lo sucedido en el 
Aeilo de los Angeles, dice qué realmen- ¡ 
te no se explica la coincidencia de la 
terminación del juego eii Málaga coa 
la, salida inmediata de los ochenta po­
bres.
Entiende que para el sostenimiento 
de los centros benéficos no se necesita 
eldinero que proviene del vicio; basta 
con tener tauena voluntad y cariño a 
Málaga, donde se da, tira y dilapida 
cantidad suficiente para retirar de la 
circulación a los pobres.
Termina proponiendo que su moción 
pase a estudio de la Comisión de Ha­
cienda.
El señor Somodevilla se congratula 
de que las manifestaciones hechas por 
el señor López coincidan cón aquello 
que él pensaba exponer.
Es verdaderamente raro que a la ter­
minación del juego salgan los pobres 
del Asilo de los Angeles, estableci­
miento subvencionado por él Munici­
pio con 6.000 pesetas anuales.
Mientras ocupó el poder el partid®
Olmedo pidió que todas quedaran sobre 
la mesa; pero el alcalde declara urgen-  ̂
te la suya sobre creación de vina farma- ' 
cia municipal.
El señor Rein expone que tal cues­
tión es antigua, pues se ha traído a ca­
bildo en distintas ocasiones y siempre 
se ha tropezado con grandes dificulta­
des.
El señor Gótnez de la Bárcena dice 
que hace años se adquirieron ía estar,.- 
teríay medicinas para la Farmacia, in­
virtiéndose 6.000 pesetas.
El señor Somodevilla se adhiere a los 
deseos del alcalde y éste dice que pro­
curará salvar todos los obstáculos e in­
convenientes que se opongan a la rea­
lización de su proyecto.
Las comisiones de Beneficencia, Ha­
cienda y Jurídica, estudiarán el asuiito.
La moeión del señor Viñas sobre las 
colonias eseolares se aprueba, asordán­
dose pédir al Gobierno que al hacer la 
disTibución del crédito destinado a 
esas colonias, libre cantidad para Má-, 
laga.
Otra moción de varios concejales,so­




conservador no jugóse en Málaga, vie-
«Señor Director de EL POPULAR;
Muy señor mío y de ral consideración dis­
tinguida; La sorpresa que produce ver a una 
autoridad" incurrir en los más lamentables 
errores y la necesidad de revisar datos y ci­
fras, convocar juntas y comprobar o rectifi­
car extrañas aseveraciones, motiva algún re­
traso en la respuesta que,en legítima defensa, 
preciso dar a manifestaciones hechas por el 
alcalde de Málaga, juzgando desde el sitial 
de la presidencia un recurso de queja inter­
puesto centra.dicha autoridad por falta de 
pago délas medicinas a pobres: manisfesta- 
ciones que al ser recogidas por el ilustrado 
diario que tan dignamente dirije, me obligan 
a pedirle una hospitalidad, que sus bondades 
y justicia no rae ha de negar.
Sobre ciertas frases pronunciadas tras del 
escudo de la primera silla del concejo muni­
cipal, calificando el recurso legal de acreedo­
res legítimos, a quienes no se le paga, ya 
tiene formado exacto juicio la epinidn. Y 
ahora justo es, también, que esa misma opi- 
I nidn conozca el grado de veracidad de cier
un solo en Málaga. (Textual de L a Unión 
Mercantil).
Ya puede el técnico que ha ilustrado al se­
ñor González Anaya, en eso de los titulares 
cogerse del brazo del que lo ilustrara en los 
datos numéricos, que harían buenos compa  ̂
dres. ,
Lea el señor Qonzáles  ̂ Anaya el vigente 
real decreto de 22 de Junio de 1909 y se ha­
rá’cargo de ló que nos hemos regocijado los 
Vitulares de Málaga al leer todo eso que dice 
se necesita para ser farmacéutico titular y, 
sobre todo, de su terminante afirmación de 
que en Málaga no hay ni uno solo siquierd.
Y respecto a ciertas insidias sobre derro­
ches y gastos exhorbitantes en el servicio de 
medicinas a pobres, bueno es que conozca 
la opinión el modo de prestarse este servició.
El Ayuntamiento es quien hace el padrón 
de fanillias pobres, ignorando los farmacéu­
ticos si contendrá errores parecidos a los de 
la contabilidad municipa), ya expuestos, y 
demás afirmaciones rebatidas anteriormente 
ai alcalde. Los farmacéuticos se limitan en 
este servicio a despachar las recetas que se 
les presentan en sus farmacias respectivas, 
transcribiendo en cada una el precio que la 
tarifa oficial fija a cada medicamento y a su 
manipulación, y. estas recetas, que son j ’evi- 
sadas por la Junta dé Gobierno, no se pagan 
por el SxcmOi Ayuntamiento sin la compro- 
I bación minuciosa del director del Laboratorio 
I Municipal y su conforme debido.
¿Es que se gasta mucho?. Pues toda perso­
né honrada ha de convenir que en cualquiera 
p̂uede estar la culpa menos en los farmacéu­
ticos, porque su iníeí-vención en al servicio 
es bien clara y terminante.
¿Estará ese derroche en el padrón de fa­
milias pobres, cuya responsabilidad es de la 
exellisiva cuenta del Ayuntamiento?
el Ayuntamiento incónvenifnte de 
que se exhiba al público ese padrón de las fa­
milias nue están acogidas ai beneficio de la 
medfci^ gratuita, como los farmacéuticos 
piden y anhelan, que igual exhibición se haga 
de tod^s sus cuentas cobradas al Ayunta­
miento
. Y dicho esto, que la opitiión, juzgue, y siga 
el alcalqe atribuyendo a manejos políticos ia 
justa ináignadón de acreedores legítimos a 
quiénes se les debe nueve mensualidades 
consecutivas, y encima se les maltrata; ma­
nejos políticos, que, por lo visto, se van ha­
ciendo extensivos a la empresa del gas, que 
anuncia la supresión del alumbrado público, 
hartalde no ver su dinero; a los propietarios 
de’Úasas-Escuelas; contratistas muñicipales;* 
sufridos empleádos, y tantos y tantos acree­
dores como venimos disfrutando las excelen­
cias demn presupuesto que fué confecciona­
do con iSi hubiese sido con défi­
cit!
Perdóhe usted, señor director, la obligada 
extensión de esta carta, y quédala muy agra- 
'décido 8 tentó s s. q e. s. m. — M. G arcía  
I "Guerren.»
La M etalúrgica S. ñ. -m'áSagn
Construcciones metálicas. Puen'©3 fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos 
para aceites. M îterial fijo y móvil para Perrocarriíes, Coutrafetas' y minas. Fundición de bronca 
y de hierro ea piezas hasta 5 009 Silogramos de peso. Taller mecánico para toda olase de traba­
jos. Tornillería eon tuercas y tuercas en bruto o raBcaclásv̂
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábíriv'̂ íi', Paseo de los Tilos, 28.—Escrito­
rio, Marchante, 1.
‘EL L L A V IN ,
A R R I S E R E  T  P A S C U A L
BkímuíSíén mí p o r  y  sasnoi* ú® fferi*atepfa
SA IITA  IRARiA, 13. -  ¡«ALACIA
y latón, alambres, estaños, hojalatui.
i
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas do zinc 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
E L  C A N D A D O
AlEnaeén de Fepi*eierfia al pov> sttaf OR* 9 m enor  
J U L I O  f S O U X
JUAR GOMEZ GARCIA 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería» 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, ;,v| 
Bañeras y artículos de saneamiento.
C:Carrillo y  Compañía
Abonos y primeras' materias.—Superfosfato 
oon garantía de riqueza.
G R A N A D A  -  -
de cal 13|20 para la próxima siembra,
S3DepósHio en ElfiáilagaB Calle de C u arteles, núm.
P a r a  in fo r m e s  y p r e c io s ,  d ir ig i r s e  a  !a  fíSreccIón a
A L H Ó S S I Q A  12 V 13. -  O R A H A B A
Sobre la mesa figuraba también lá 
moción del señor Viñas acerca de la 
Fic.sta deí Arbol, moción que hemos 
publicado.
El señor Somodevilla alaba a su au­
tor parque da muestra de un grande 
arríor a laen séñ an z’.
Juzga que debe conocer el asunto la 
Junta de Fomento Escolar, agregando a
ne el partido liberal y se ]uega en 
ciudad.
El Ayuntamiento m  debe echarse 
encima por sí solo la carga de quitar 
los pobres; tienen que ayudarle otras 
personas.
El señor García Moreno, para de­
fenderla gestión de la Junta Protec­
tora del Asil® de los Ángeles, se 
desvia de la cuestión, censurando las 
determinaciones piiesíás en práctica 
por el Gobernador civil interino, orde­
nando a los guardias de Seguridad que ; 
no permitan a los pobres 0  estancia j 
en la vía públiea. . |
El señor Vallejo defiende al partido | 
liberal y rompe una lanza en favor de 
éste y del Gobernador civil interino, 
rechazando las censuras qüe le dirige 
el señor Garda Moreno,»». i
Se lamenta de la pasividad dei al- , 
ealde. !
La moción del señor. López pasa a | 
la Comisión dé Hacienda. '
Es leída una comunicación de la Cá­
mara de Comercio, recabando el apoyo ¡ 
del Ayuntamiento para que no se pro- ! 
hiba !a exportación de los productos j 
que se fabrican en los Altos Hornos.
Tal prohibición representa el ciejre 
de tan importante industria.
El alcalde dice que en los Altos Hor­
nos trabaja un millar de obreros, aña­
diendo que la citada prohibición, ade­
más de implicar el paro de esa indus­
tria, traería consigo la .no apettura de 
otra tan importante c®mo la que ha de 
instalarse en el local de la antigua fábri­
ca de hilados «La Aurora».
Queda facultado el alcalde para rea­
lizar cuantas gestiones precisen.
El a lu m b r a d o  p ú b iio o
El señor Olmedo explana una mo­
ción que tiende a evitar el tétrico as­
pecto que ofrece la ciudad desde las 
primeras horas de la noche, en razón a 
la economía del alumbrad®.
Para remediar la falta de luz propone 
que el dinero que se ahorra el Ayunta­
miento por virtud de esa econemía, se 
invierta en alumbrado eléctrico, esta­
bleciéndose un alumbrado mlxte.
Desea que la Comisión de Policía 
Urbana, estudie sin demora el asunto.
Ei señor Viñas cree que no debe pa­
sar a cemisión alguna; precisa resolver­
lo enseguida.
Pide que se cenveque a los directores 
de las eompañías de electricidad.
Considera que celoeándese lámparas 
intensivas en las csllés del eenír© de la 
ciudad, éstas quedarían bien alumbra­
das, y podría süprimirse él apagado de 
los faroles en los cabos de barrio.
Se acuerda citar para el Lunes a\los 
directores de lás compañías de luz 
eléctrica.
RowoltiSlo -
Refiramos concreta y escuetamente, 
por que el espacio apremia, los últimos 
detalles de la prolongada sesión ¡termi­
nó a las oche menos cuarto de la no­
che!
El señor Cárcer protestó de la forma 
en que se efectúa el servid© de tran­
vías, censurando la supresión del de 
Bellavista.
Pide una inspección en él material 
móvil, fijo y aéreo de la Empresa.
De las solicitudes son desestimadas 
una, en la que se pide que el Ayunta­
miento eostee un título dé maestra y 
otra sobre instalación de carruajes en 
la calle de don Juan Gómez García.
Dos quedan sobre ía mesa, despa­
chándose las restantes en lá forma de 
rúbrisa.
De los informes quedan sobre la me- 
sa'cinco, aprobándose los demás.
En cuanto a las mociones, el señor
 t tas afirmaciones hechas por quien ostenta la 
la I más alta representaeíón dei pueblo de Ma-
ANNBroNBBB RBB9I
Asegura el señor ©onzález Anaya que en 
la redacción del recurso mencionado no ha­
bía tenido la menor intervención el cuerpo 
de farmacéuticos de la Beneficencia Munici­
pal, recelando que se había hecho a espalda 
de los señores que lo ferinan, y que así se lo 
habían comunicado algunos de ellos, que se 
vieron sorprendidos al leerlo en la prensa, 
(textual de La Unión Mercantil).
En Junta de Gobierno, y psr unanimidad, 
cuya junta es la contratante del servicio con 
el Municipio, fué acordado la presentación 
del recurso referido, prévia lectura del mís- 
rao- Y en Junta Genera! de proveedores fué 
aprobada, ror unanimidad, también, la con­
ducta de la Junta de Gobierno, otorgándose­
le un voto de gracias y trasladándose dichos 
proveedores al despacho del señor Goberna­
dor civil interino, a protestar de las palabras 
del señor González Anaya, como fuó público 
en la prensa. Y firmada por los trece provee­
dores, que soif todos los señores facultativos 
que integran el Cuerpo de la Beneficencia 
Municipal, se encuentra el acta de la sesión 
referida.
¿Puede el señor González Aneya citar un 
solo nombre, siquiera, de esos «algunos» se­
ñores facultativos que le comunicaron, seme­
jante noticia? La opinión coníc-síará, porque 
yo si que recelo que í ó lo va a hacer el inie- 
rrogado.
Por otra parte: el aeñor González Anaya 
asegura que el pasado año pagó por el suhii- 
nistio de medicinas a pobres 36.711,56 pe-e- 
tas, cuando ia consignación que figuraba en 
presupuesto importaba, solamente, 38.0P0, 
habiendo ascendido a muchas más pesetas e! 
gasto ocqsionadoj merced al derroche que se 
observa en Beneficencia desde que una ireal 
orden obtenida por infiucencias políticas ha­
bía aumentado considerablemente el precio 
de las medicinas a pobres, (textual de L a  
Unión'Mercantil)
Sobre que esa real orden a que alude im­
plantando una tarifa oficial, que es obligato­
ria para todos los Municipios, fué dictada por 
el propió, ministro de; la corona , que dió al 
señor González Anaya, mediante otra rea! 
orden, los atributos de la autoridad que ejer­
ce, es mucho decir un Ordenador de pagos 
que satisface más cantidad que la que tiene 
consignada en presupuesto. Si el señor Gon­
zález Anaya paigó, como dice, esas 38.711,56 
pesetas, viene obligado a explicar a quién le 
pagó 6.257,67 pesetas, toda vez que la Junta 
de Gobierno del colegio de farmacéuticos, 
única contratante del servicio con el Munici­
pio, no percibió en dicho año más que seis 
mensualidades, que importan lá suma de 
32.433,89 pesetaá, según puede verse en la 
liquidación, y cuyos documenlos quedan a la 
disposición del que quiera examinarlos; y 
por cierto que el señor González Anaya vino 
a la Alcaldía con tan buenos propósitos en 
pro de estas atenciones pteferentísimas, que 
hasta el día tres de Abrii, cuarto mes de su 




Haw un timbre que dice:
/talúrgica y Minera de Málaga,
i
tC A S A  C D H IS IÓ N  -E- D E S P A C H O S  D E  A D O A N A
GONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
Socimad Anónima Atos Hornos.—Di 
reccifen telegiÁfiea, «Altos, B. 101.»
Mmagra 14 de Mayo de 1917.—Apar- 
tado/63 Le.
M. D. Lucilo Martín, Delegado de 
la C/ompafiía «El Atlas» --Málaga, 
a j  señor nuestro: Tenemos el gus- 
j to de participarle, que hemos quedada 
satisfechos por la rapidez con que se 
hai'resueltopor la Compañía que usted 
taü dignamente representa, el asunto 
dei velero «Cybele», cuyo pago de las 
pesetas 25.000, aseguradas, se ordenó 
en el acto de recibirse en Ja Dirección 
to? documentos que en esta se le cu­
tre jaron para justificar el siniestro.
Nos complacernos en dirigir a usted 
la presente, para qi e de ella haga el 
uso .:(ue estime más convenien e. '
I Nos ofrecemos de usted muy afertf- 
I simos y atentos s. s. q. s. m. e ., Se- 
'í cíedad Metalúrgica y Minera de Már 
laga,—El Consejero De egado.
J o a q u í n  O a l s o  P a e z
Armador de los vapores N u e v o  C a b o  P a e a  y R S a ^ ia <1
Servieio fijo eexuanal desde Málaga para Geatá, Melilla, Tetuán-, Tánger y demás costas 
de Africa.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga, y Muelle Melilla. 
Despacho-, MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), ,SUGUBSAL EN MELILLA 
General Macías, 2.
fimi
PateBitada en to d o s lo s  fsa ise s  o liv a re ro s
JtvSso de la  Qompmñím
dei G a s  a i póbiieo
La Compañía del Gas pone en oonooimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías- ‘F
I propiedad de dicha Compañía, na se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de daeir que son 
opetrarioB de la misma, se presentan a desmon­
tar y rejfirar tubos y material de instalaeiones'de 
gas Los que asilo ha$au, se les deberá exigir- 
autes la oorrespondiente autorizaoión de laCezQ- 
pañía para poder identifisar su personalidad 
eotno operarios de ia misma.—LA DlBEC- 
OION,
L i a w e r o ,
InslalBciones yara elaborar grandes y pequeñas cósechas por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua caliente, oon los mayores rendimientos y las mas saleo-
F e r n a n d o  R o d r í g u e z  
S A N T O S ,  1 4 .  — I B A L A Q A
Oooina y Herramientas de todas elases.
al público eon precios muy
Enero. . . . . .
Pesetas
. .."ó lfe W *.
Febrero. . . . .  . . . 4.990 67
Marzo . . . . . . • • • . . 3.752‘15
Abril. . . . . . • . . . . 4.743 29
Mayo: i . . . . . . 7.750‘96
Junio . - . .. • • • • . .6.340*39
Total . . • f • . "32.453‘S9"
La cosa np puede estar más clara, y puesto 
el señor González Anpya a tener-que expli­
car sus incomprensibic-s errores de números, 
nó se alcanza qué podrá decir ai preguntár­
sele por las 20.000 pésétas en que se aumentó 
el pasado año la consignadóit de las 38-000 
que había en pregupuesto para pago de este: 
servicio, aumento que se hizo a virtud de ia 
reforma de dicho presupuesto por acuerdo 
municipal dé 6 de Septi ímbre, aprobado por 
la Junta de Asociados de 10 de Octubre.
Vea el señor González Anaya cómo en vez 
de pagar el aña pasado más cantidad de la 
que había consignada en piesupuestos, se­
gún afirma, con convicción y seguridad muy 
extraña, quedan 26,257'67 pesetas que la 
Jnnta de Gobierna ignora a qué pudieron ser 
aplicadas; y no es grano de anis suma tan 
respetable, ni sa alcanza cómo sé incurre en 
olvidó y error tan considerable, cuando el 
señor González Anaya no ha dicho ni una pa­
labra siquiera de esas 20.000 pesetas; y cuen­
ta que fueron sacadas de otro capítulo del 
presupuesto a virtud de la reforma expre­
sada.
Y con la exactitud dé las cifras y datos que 
se apuntan, corre pareja la afirmación que 
hace de que el recurso de queja, que ha teni­
do la virtualidad de hacer perder el caracte­
rístico buen humor del alcalde, nada tiene 
que ver con el real decreto de 18 de Abril de 
1917, en que se fundamenta, toda vez que di­
cha soberana disposición se refiere a los far­
macéuticos titulares, de los cuales tío hay ni
Para favorecer 
ventajosos, se yendeñ Lotes de Batería de eoei- 
na de pesetas 2^40 a 8, 8*75, 4‘50, §‘50, 16‘2S| 
7, 9 ,10‘90 y 12'75 en adelante hasta 50.
Se hace nn bonito regale a todo eliente qne 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL 
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de les pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
El rey de los oailioidas «rBálsamo Oristital». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Bo- 
¡Jríguez.
tas oualid&d«R.
OÉNTENABES DE INSTALACIONES ENTEB PORTUGAL
V iu d a  e H ijo s  de B A L B O R T iR
1  ESPAÑA
V '0 R T a S : \
M O T i ú l A B
En él vapor correo de Malilla 
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes: , ' ,
Don Manuel Cabo, dón Esteban de 
lasH eras, don Mariano Vázquez, don 
Ricardo Huiz, don Tosé Fernández, don 
Ju an  Antonio Jiménez, don Francisco 
González, don Enrique Gálvez, don 
Victoriano Oastrodora y  don JÉmilid 
Oaibado.
tria!, pertenecientes al término puniei- 
pal de Málaga.
Por el ministerio de Marina se ha 
publicado una real orden convocando 
a un concurso entro los arquitectos es­
pañoles a fin de elegir un proyecto 
para construir un edificio con destino a 
ministerio de Marina. á
E h  P O P U L A R
Be vende en Madrid.-r-Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Casino 18.
En Bohadilla.—Biblioteca de la Estación.
Calendarlo y caitos
Luna nueva el 21 a laa 12-47 
Solí «ale 5-15, p ó n é g e ,
la
Semana 21.~  Sábado 
Santo de hoy.—San Pedro Celestino. 
El de mañana.—San Bernárdino. 
Jubileo para hoy.—En las Adoratrices. 
Para mañana.—En idera.
En el negociado oorrespondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su- 
;frid.0spor los obraros síguientos:
Félix González Raíz, Jüan N iVúrro 
Rodríguez, Francisco Salcedo Agtjilar, 
José Parrado Lára, José Calderón Cam-» 
paño, José Martín Martín, José Vazado 
Cárdenas, Manuel González Sánchez, 
Antonio García Barranco, Frattoisoo 
Marín Ouellar, Francisco (^órnez Ma­
ño? y Salvador Gaitán López,
Desde la artista que su gracia exhibe,. 
hasta la religiosa, en su tocado 
no sólo usan la «Colonia Orive», 
sino el «,Licor del Polo»; está probado.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga,  ̂
publica el real decreto apoobando el re­
glamento para prevenir la transmisión 
al hombre de las enfermedades epizoo- 
. ticas,
Estación RReteQit*ológBca
^ e l  I s f is t i t i i to  d s  f ^ á l a g s
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 18 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 755 7 
Maxima del día anterior, 19'8.
Mínima del mismo día, 14‘8.
Termómetro seco. 18‘4.
Idem húmedo, 14'2 
Dirección de! viento, N O .
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 47. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, l ‘9 . j 
Lluvia en mira, 1.
E l gobernador civil ha remitido a los 
alcaldes de los pueblos de esta provin­
cia unas hojas impresas, para que en el 
plazo de quince días las devuelvan cum- 
plimwntadas, especificando el número 
de carros y toda élase do vehículos que 
existan en sus respectivos términos 
municipales. ,
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SA.IZ DE OA.RL@S.
Para ói^líeelamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que j 
determina la ley, en los Ayuntamion- > 
tos de Alameda y Maoharaviaya, los 
repartimientros extraordinarios sobre:. 
especies no tarifadas, correspondientes | 
al año actual. ■
Se encuentra vacante el cargo de juez 
municipal de Benamargosa.
Los que aspiren a su desempeño lo 
solicitarán, durante el plazo de quince 
días, de la Audiencia de Granada.
La Tesorería de Hacienda de esta 
provineia ha declarado ineursos en el 
primer grado dé apremio a los deudores 
a la Hacienda por los conceptos de cuo­
tas y inultas de la contribución indus-
R esuelta la su b sisten cia
E s frecuente las excesivas privacio­
nes, para poder corresponder a lasí' 
grandes exigencias de la moda, por la 
sociedad; pues bión, este importante;,: 
problema lo ha venido a resolver Já i 
acreditada casa, de CRUZ, SASTRE, 
QASTÉLAR 22, oon sus colecciones 
de artículos novedad para la próxima 
temporada, confeccionando trajes a
medida desde 50 pesetas ©n adelante, y 
hechura ÚLTIMOS MODELOS ,RÉ- ;¡;
CIBIDOS DE P A R IS  Y  LONDRES-
Sábado 14 de Mayo de 1917
--------------  -—  m i^niii • I I ** ................... r 'in  itÍ l8tfTriiFrim>(rtíimm
IKTRñMJERm
Madrid 18-1917.
P r o h i U s i c í i é n
Buenos Aires.—El Gobierno lúa rati- 
ícado la prohibición de export ar trigo.
H o n ñ e n ? i t j®
Buenos Aires.—Se h i?i yerifícado una 
aanifestación de hom éiiaje a España, 
jeconizándose la neU; -̂alidad hispano- 
iinericana.
«Diario Español» ¡aplaude el home- 
¡aje, pero censura que los españoles 
¡sistieran a manifes íaciones tendencio- 
olvidando que son argentinos.
Madrid 18-1917. |
ü losaii'i& s I
Oviedo—El ministro de ForaenÍG pa- | 
 ̂el día en Gijón, regresando por la ^
La Diput?ici6n le obsequió con > un 
linch.
El señor Kosales prometió resolver 
¡Ipreblema de los transportes e impe­
lir que los barcos esperen tanto tiempo. 
Por la noche conferenció con los 
jbreros, proponiéndoles que trabajen 
los horas más, para aumentar !a pro- 
iiiccién.
Hoy conferenciará con los patronos, 
f seguidamente regresará a Madrid.
I e ia & 8 g u 8 * a ® ié n
Bilbao.^Se ha verificado la inaugu­
ración de los locales de la juventud jai- 
mista, celebrándose un banquete.
A la hora de los brindis habló Váz­
quez Mella, juzgando preciso defender 
la neutralidad en el parlamento.
S o S i c i t a s d
Las Palmas.—Todas las sociedades 
de la localidad realizaron una manifes­
tación, dirigiéndose al Ayuntamiento, 
donde en tal momento se celebraba ea-
Los manifestantes pidieron que se | 
haga un empréstito de tres millones de 
pesetas, con destino a obras. ' I
El alcalde se unió a los manifestan- i 
tes y todos se encaminaron al gobierno ; 
civil para exponer la situación presente : 
y pedir a los poderes públicos reme- i 
dios urgentes.
¥ i a j e  d@i
Barcelona.—Dícese insistentemente 
que el Jueves llegará el rey para inau­
gurar la Caja de pensiones a la vejez, 
regresando a Madrid en el mismo día.
ExgsecSicién
Barcelona.—Los elementos aliadó- 
iilos barceloneses preparan una expe­
dición a Madrid para concurrir al mi­
tin que organizan las izquierdas.mñ̂ mm
Madrid 18-1917.
S 3 e fa ii iG lé & i
A las cuatro de la madrugada falleció 
elduque de Tamanes.
Un ayudante del r«y dió el pésame a 
la familia doliente.
En C^olses^nacién
El subsecretario de Gobernación nos 
aseguró carecer de noticias que comu­
nicar.
Loque dice el P re sid en te
García Prieto nos dijo que la noticia 
relativa al torpedeamiento del «Patri­
cio» la conoció ayer al medio día, y 
por la tarde recibió amplios detalles.
Entonces convocó el Consejo en pa­
lacio, para dar al rey cuenta de lo ocu­
rrido.
Después—añadió—celebramos- Con- 
sejiilo, acordando los términos de nues­
tra reclamación a Alemania, que res­
ponde a la imqortancia del caso.
Desea el Gobierno defender celosa­
mente la vida e intereses de los españo­
les, y en su virtud, hoy mismo se hará 
la reclamación, dirigiéndola al embaja­
dor alemán, y al Gobierno de Berlín, aí 
mismo tiempo.
Por ahora no se facilitará para que la 
publique la prensa española.
ü o n a lB i^ a G tiB e R ito
Ha sido nombrado presidente de la 
junta de Defensa de la producción na­
cional, el señor Sánchez Toca.
Conf®B<ei3€tia
En las primeras horas de la tarde 
conferenciaron (3-arcía Priefo y el emba­
jador francés, detenidamente.
Sobre husidiatiiento
Los periódicos lamentan el, hundi­
miento del' «Patricio», pudiendo con­
densarse los diversos juicios y comen­
tarios en los que publica «A B C», que 
dice así:
«Si se confirma el hecho en la forma 
que lo suponen las primeras noticias, el 
Gobierno reclamará y tendrá de su lado 
a toda la opinión, pero conviene espe­
rar nuevos informes y aclaraciones que 
pudieran modificar la desagradable im­
presión de los primeros informes.
Inspector ge n era l
Ha sido nombrado inspector general 
de primera enseñanza, don Rafael Co­
me: ge.
Para  a rb it ra r  t ra b a jo s
f  Se ha ordenado a los ingenieros de
obras públicas que formen planes, con 
los datos correspondientes a cada obra, 
para poder proporcionar trabajo y evi­
tar la crisis obrera.
Se procurará repartir la ocupación 
equitativamente, en forma que esté al 
alcance de todos los pueblos.
P ro te sta
El representante de la casa armadora 
del «Patricio», don Francisco Aguado, 
que se halla en Madrid, ha protestado 
enérgicamente y hecho las oportunas 
reclamaciones por él torpedeamiento de 
dicho vapor.
E l G ob ie rn o  y  la  p re n sa
Et> Gobernación se reunieron hoy 
co'a lu rell Ies directores de periódico.
El ministro Ies dijo que se había diri­
gido una reclamación a Alemania por 
el torpedeamiento del «Patricio» y pe­
día a la prensa su patriótica ayuda 
4Bientras se-desenlazaba este asunto.
Bureií ofreció tener al corriente a la 
prensa y a la opinión de cuantos suce­
sos ocurran.
Los reunidos prometieron complacer 
al Gobierno.
L a s  C o rte s
El Gobierno y sus íntimos niegan el 
rumor que circulara esta íaroe relativo 
al aplazamiento de la apertura dé las 
Cortes.
Asegurábase que las tareas parlamen- 
rarias se reanudarán en la fecha acor­
dada.
O oa pregunta
Parece que en la reunión de directo- 
rés de periódicos le preguntaron a Bii- 
rell si en la nota enviada se amenazaba 
a  Alemania con la ruptura de las rela­
ciones diplomáticas.
El ministro afirmó que tal rumor era 
absurdo y que España no tenía que 
modificar ninguna actitud.
Lo que sucede—añadió—es qué 
ante el último torpedeamiento, por tra­
tarse de un caso ágeiio a la guerra, Es­
paña se crée ofendida y ha reclamado 
con la energía que es natural, pero sin 
amenazas improcedentes ni inclinación 
alguna habla intereses ex raños.
Repitió que el recto concepto de la 




«Diario Universal» lamenta el torpe­
deamiento del «Patricio», y dice que ni 
el cargamento, ni la nacionalidad, ni la 
situación en que se hallaba el buque, ! 
podían inducir a error a los marinos 
alemanes.
Esa implacabilidad en el ataque, pa­
rece 1ser la demostración de un propó­
sito preconcebido, discordante con las 
declaraciones que hicieron los gober­
nantes tudescos.
Nadie, pues, encontrará justificación 
en el proceder del submarino.
En cuanto a la actitud del G obierno- 
añade—creemos que será la que el he­
cho reclama.
Debe esperarse que el patriotismo 
de los gobernantes sabrá sobreponerse 
y dominar las dificles circunstancias 
que atravesamos.
También «La Epoca» califica el tor­
pedeamiento del «Patricio» de grave 
atentado, juzgando un deber del Go­
bierno procurar que no se aplique a es­
te hecho el mismo trato que se diera a 
la reclamación formulada por el hundi­
miento del «San Leandro.»
Alemania—agrega—debe poner su 
atención en el efecto deplorable que 
produce todo esto en la opinión espa­
ñola.
Y precisamente por ocurrir estas 
contrariedades bajo el Gobierno del 
marqués de Alhucemas y por recono­
cer cuán delicados son ios deberes del 
poder público, ño hemos de crear nin­
guna dificultad al Gabinete con prema­
turos comentarios.
Al Gobierno incumbe la defensa del 
interés nacional agraviado.
H ab la  E e rra u x
C o m i s l a c e i t c i a
Garda Prieto se mostraba muy sa­
tisfecho de la cordialidad resultante en 
la conferencia que celebrara con Geof- 
frai, quien ratificó que el Gobierno 
francés es eompl'etamente ajeno a las 
informaciones que publica la prensa es­
pañola referentes a documentos diplo­
máticos.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Decretando el cese en la Capitania 
general de Baleares del teniente gene­
ral señor Pérez Clement.
Nombrando para sustituirle al tenien­
te general señor García Menacho.
Idem fiscal del Supremo de Guerra, 
al general de división don Leopoldo 
Mérida.
Idem Consejero del mismo tribunal, 
a don Arturo Ceballos.
Idem gobernador militar dd Campo 
de Gibraltar, al general de división 
señor Villalba Riquelme.
m & Í M  d e  M a d r i d
En diversos puntos, el combate con­
tinúa. '
ELéjército italiano ha reanudado su 
ofensiva én el frente del ísonzo, desde 
Tolmino a Goritzia.
AI norte de Canale ha franqueado el 
dsonzo y ha llegado a la orilla este, en­
tre Loga y Bodrez©.
el centro, en el sector de Plava, 
la infantería italiana ha avanzado sobre 
las pendientes del monte Cucco, cuya 
cima está todavía en poder del ene­
migo.
Al este de Goritzia, en el torrente de 
Vertoibizza, han heeho igualmente los 
italianos algunos progresos.
Este comienzo de la ofensiva italiana 
es muy satisfactorio.
Han tenido que batirse en posicio­
nes naturalmente muy fuertes, que la 
suspensión de hostilidades en esta par­
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El amortizable del nuevo empréstito 
se ha cotizado hoy a 90,60.,La gaerra
Madrid 18-1917
D ®  P a r í s
La Gitsiaoión militan 
Los anglo-franceses siguen recha-
Ante algunos amigos decía esta tar- 
el señor Lerroux:
«Creo que él único político capacita­
do para sacar a España de la neutrali­
dad, sería, el señor Dato,
Fué él quien la declaró, por estimar 
que así convenía a los intereses del pais, 
y, por tanto, si ahora dijera que era for­
zoso romperla, tendría gran autoridad 
au juicio, y la opinión vería que real­
mente las circunstancias nos obligaban 
a ir a ese trance.
Yo, particularmente, cómo todos sa­
ben, soy partidario de la intervención. 
Lo que nunca he dicho es qué clase de 
intervención es la que deseo.
Desde luego no quiero significar el 
envió de hombres, porque esto, que en 
un momento dado pudiera ser una he­
roicidad, en otro acaso resultara una 
ridiculez.
Hay muchas formas de interveñ- 
ción.
L a  B*®o§aBH@.®ión
Esta tarde se entregó al conde de Ra- 
tibor, expidiéndola también a Berlín, la 
reclamación referente al «Patricio».
El documento es breve y enérgico.
Díeese que entre ios ministros hubo 
absoluta unanimidad en el asunto.
A  g a ts  C a r t a s
El Gobierno se halla dispuesto a ir a 
las Cortes, llevando una ponencia con 
todos los particulares que interesan al 
país.
Pocas veces como ahora sé ha senti­
do tal necesidad.
S
zando los contraataques alemanes en el 
frente occidental.
Los italianos han iniciado una ofen­
siva en el frente Juliano, olespués de 
una intensa y metódica preparación de 
artillería.
En la mañana del 12 abrieron un nu­
trido fuego en toda la línea que va des­
de Tolmino al mar.
El momento elegido del bombardeo 
fué el día 14.
La reacción del enemigo, débil al 
principio, fué más enérgica el 13 y muy 
violentad 14. /
A pesar de una tempestad de fuego, 
la infantería italiana salió de sus trin­
cheras, yendo decididamente en busca 
de los objetivos que se le había asig­
nado, todos arduos y algunos de. difi­
cultad tal, que hasta hoy se considera­
ban como imposibles de tomar o poco 
menos, y en ese caso se hallaban las 
alturas de la orilla izquierda del Isonzo 
desde Plava a Stratta di Salcano.
Las pendientes escarpadas con rosas 
que emergían a través de una finísima 
capa de tierra, y cuajadas de arbustos 
y matas, constituían ya un gran obs­
táculo para el avance de la infantería^ 
Los austríacos la defienden sirvién­
dose de varias líneas sucesivas, todas 
ellas formidables, preparadas desdé ha­
ce largo tiempo,, provistas de profundas 
cavernas y de íedos los medios de re­
sistencia y ofensa, bajo la protección 
de baterías colocadas de modo muy 
favorable y pudieado efectuar el tiro 
enfilado y cruzado.
A pesar de todo la infantería italiana 
progresó y sigue progresando.
Ya ha tomado posiciones poderosa­
mente armadas, y les prisioneros aflu­
yen a los campos de eoncentración.
«Los alemanes han dirigido sus es­
fuerzos conira Buüecourt, efectuando 
cuatro ataques concéntricos en el nor­
te, en el este, en el sur y en el sudoeste 
centra las posiciones inglesas que for­
man un saliente pronunciado.
Aunque preparados y sostenidos por 
un violento fuego de artillería, sólo el 
último ataque logró haceríetroceder un 
centenar de metros a los infantes britá­
nicos.
El kronprinz imperial multiplicó sus 
tentativas en el frente defendido por 
las tropas francesas, tratando de con­
quistar las posiciones perdidas desde 
la ofensiva realizada el 16 de Abril has­
ta el 4 de Mayo.
A! finalizar la jornada, los alemanes 
atacaron a los franceses entre el canal 
del Oise y del Aisne y en las ruinas del 
fuerte de Malmaisón.
El combate fue duro.
A pesar de este combate, fracasaron i 
ante las tropas que defendían las posi­
ciones, que están siempre prevenidas.
Las trinchera francesas quedaron a 
salvo, excepto una situada cerca de la 
granja de Santa Berta, al sudoeste de 
Felain, en la que los alemanes penetra­
ron.
Después de una poderosa prepara­
ción de artillería, los alemanes han ata­
cado en un frente de cuatro kilómetros 
en la región dé Laífaux, al norte de 
Soissons.
Sus repetidos asaltos fueron recha­
zados.
. Escriben desde Bélgica a la  «Gaoeta 
de Laúsana» confirmando que los ale­
manes han decidido hacer abrir las ca­
jas de caudales que los particuíares 
tienen en jas casas de banca.
; El Banco nacional, ajustándose a las 
prescripciones de autoridad ocupante, 
ha hecho firmar a sus clientes un mo­
delo de declaración en la que deben 
asegurar bajo juramento, que no hay en 
sus cajas de caudales ningún valor per­
teneciente, bien a ciudadanos de las 
Ilaciones en guerra c®h Alemania, bien 
a ciudadanos belgas residentes en los 
países enemigos de Alemania.
. De ello resulta que las cajas de cau­
dales que han quedado en Bélgica se­
rán respetadas, al menos provisional­
mente.
En cuanto a las particulares pertene­
cientes a franceses o ingleses, o a bel­
gas residentes en Francia o Inglaterra 
serán-abiertas por las autoridades ale­
manas y trasladado su contenido a los 
bancos del imperio.
El corresponsal de la «Gaceta de 
Lausana» añade que los banqueros bel­
gas, después de haber agotado todos 
los medios de resistencia reclamarán el 
derecho de inspeccionar por si mismos, 
bajo la vigilancia de los comisarios ale­
manes, el contenido de las cajas de cau­
dales, y de tomar nota de él,
Con la violación de estas cajas y el 
robo de cuanto guarden, los alemanes 
tratan de apoderarse de los últimos gi­
rones de la fortuna belga.
Los desventurados hijos de aquél 
país, piden que los aliados empleen 
contra los teutones las debidas represa­
lias,, sobre iodo, contra las considera­
bles fortunas alemanas que se encuen- 
;tran en los Estados Unidos.
U ' : E9 battín de Sos fs<̂ anGi3»!RsSe8 ea
Desde el 9 de Abril al 12 de Mayo 
úUijjio, el botín de los ejércitos franco- 
ingieses, comprende:
• 29.579 prisioneros, de los que 976 son 
oficiales.
544 cañones pesados y,de campaña.
943 ametralladoras.
386 cañones de trincheras.
SSuHdimientos
D’ce «L'Echo de París», que del 1 al 
5 del actual, los ingleses han hundido 
doce submarinos.
Comcssiloado
Todá la actividad se ha concentrado 
en !a región del camino de Damas.
La meseta de California fué violenía- 
ingnte bombard,eada.
Tras vivísima lucha, con granadas de 
mano, rechazamos varios ataques diri­
gidos contra el extremo nordeste de di­
cha meseta.
Conservamos todas las posiciones.
En Champagne hay lucha de artille­
ría, con cierta intensidad.
Durante la noche fracasó un intento 
en Monte Corniliet.
Al este de Auberiol, en uno de nues­
tros reconocimientos penetramos en las 
iírieas enemigas, destruyéndeles nume­
rosos refugios.
Íín el resto del frente hay tranquili­
dad.
EsltudíSo
Los discursos pronunciados en In­
glaterra por Asquith, Leid George y 
otros políticos, son estudiados hoy por 
jos periódicos parisinos, deduciendo, 
especialmente del de Asquith, que cons­
tituye la mejor contestación & la cam­
paña insidiosa que realizan quienes se 
titulan apóstoles de la paz.
Insisten los periódicos en convenir 
que los aliados no pensaron nunca en 
eiúprender lá guerra de conquista, per® 
tampoco se debe hablar nunca de nada 
qüe suponga renunctamienío a la susti­
tución de los territorios que ocupara el 
enemigo y a la libertad [de las naciones 
sojuzgadas.
Q e  E n r i e l a
¿Se suspende Is oonferenola?
Telegramas recibidos de la  capital 
de Suecia aseguran que el Despacho de 
la Conferencia socialista hará pública 
en breve la suspensión de ésta.
Los organizadores estiman que la ac­
titud del leader belga Vandeyeid y la 
I negativa de ias autoridades alemanas a 
j facilitar pasaportes a los representan- 
I tes de la minoría socialisía, han hecho 
I imposible la reunión,
I Aunque se anuncia que los delega- 
I desharán todo lo posible por mejorar 
I la situaoión, a nadie se le oculta el das- 
I contento que reina entre ellos.
I Los esstporailores
I Asegúrase que dentro de la semana
próxima se entrevistarán los emperado­
res de Alemania y Austria.
Con tal motivo celebraráse un Con­
sejo de guerra, al que asistirán las je­
fes de los respectivos gobiernos, el mi­
nistro del Exterior y las generales del 
ejército.
A m ste rd zm
¿Nuevos disturbios en Alemania?
Viajeros procedentes de Alemania 
recien llegados a Hezegonrath, asegu­
ran que continuamente se están pro­
duciendo en Berlín nuevas desórde­
nes.
Se trata, principalmente, de agitacio­
nes producidas por las mujeres y por 
los campesinos que acuden a los mer­
cados.
En una de esas revueltas, las tropas 
cargaron contra la multitud, matando a 
varias personas e hiriendo a ©tras mu­
chas.
También aseguran que análogos dis­
turbios han ocurrido en Leipzig.
Procedim ientos aiem anes
«El Diario Popular» de Leipzig, cen­
sura acremente, ealificándolo de mons­
truoso, el acuerdo de retirar y em­
plear en Alemania todos los animales y 
máquinas de los territorios ocupa­
dos.
«No podemos—dice—dejar que mue­
ran de hambre las poblaciones de 
aquéllos territorios.
La violación del derecho de gentes 
cometida con la deportación de los 
obreros belgas, era ya suficiente para 
qué se pensase en nuevos abusos.
A pique
Anoche se hundió un torpedero 
alemán hacia el norte de Schiermaw- 
nioksoy.
No sé sabe si fué torpedeado o 
chocó con uua mina.
Q @  M a r s e l l a
Barcos nipones
Ha fondeado la escuadrilla de caño­
neros japoneses que se dedicará a la 




En la Cámara de los Comunes, Qeor- 
ge informó acerca del excelente resul-̂  
tado en las recientes reuniones celebra­
das por el Consejo de guerra imperial.
En las 34 sesiones se trataron asun­
tos de vital interés, tomándose impor­
tantes decisiones que nos permitirán 
continuar la guerra.
Anticipó que está decidida la forma­
ción de un Gabinete nacional, eom- 
puesto del primer ministro del Reino 
Unido, de un delegado de cada dominio 
y de un representante de la India.
Ppisloncpos
Los tripulantes de dos submarinos 
alemanes, se hayan prisioneros en In- 
glalerra,
Ofüclsl
Una escuadrilla enemiga hundió el 
anterior día 15 en el Adriático un tor­
pedero y un buque-patrulla.
Los buques aliados acudieron inme­
diatamente y persiguieron a ios barcos 
centrarlos, de los cuales dos se refugia­
ron en la bahía de Dúrazzo, mientras 
otros tres huían a toda máquina hacia 
Cattaro, de donde salieron grandes uni­
dades para protegerlos.
Varios hidroaviones italianos recha­
zaren la acometida de los aparatos ene­
migos, ocasionando daños en los bu­
qués contrarios.
Los barcos y aeroplanos aliados re­
gresaron indemnes.
Nueva ofensiva ¡taSlsna
iemburg vigila a numerosós extranjeros 
allí residentes, y particularmente a los 
empleados de casas alemanas, por sos­
pechar que son agentes y están de 
acuerdo con Alemania, a la cual avisan 
la salida de los buques.
Creen las personas de negocios que 
las noticias se transmiten, telegráfica­
mente, cifradas.
B & C o p e n h a g u e
Susponslón
El Gobierno noruego ha suspendido 
la exportación de nikel a Alemania.
Pe Peti*ogi«aglo
Uteunlén
Hoy celebraron sefión el Gobierno 
provisional, él Comité ejecvtivo de la 
Duma y los representantes del Consejo 
de delegados obreros y miliíaras.
El principe Lwof declaré que el Go­
bierno estudia una serie ¿ e  medidas 
euya ejecuc ón considera indispensable 
para el éxito de su labor.
La condicién primordial es que Se 
declare categórieamente, de la manera 
más precisa, que el Consejo de obreros 
y soldados tiene plena confianza en el 
Gobierno provisional.
El proyecto de declaración del Go­
bierno abarca ocho puntos, y expresa 
la firme resolución de luchar contra el 
desarreglo económico y respetar estric­
tamente los principios de paz sin in­
demnizaciones.
Insiste, también, en el hecho de que 
la derrota de Rusia sería el origen de 
mayores calamidades nacionales.
El Gobierno—añade—tomará todas 
las medidas para reguiar la explotación 
agrícola.
Terminó el príncipe diciendo que la 
declaración tendrá el carácter de ulíi- 
matnm, y sus postreras palabras diri­
giéronse a procurar que ios delegados 
la aceptaran.
P e  M e w
AllstsmlenlLQ
Van alistados más de 40.000 recluías 
para lá marina americana.
Continúan afluyendo voluntarios.
LA ALEGRm
BISTAÜEAÍÍT Y TIENDA D® YINOS 
— D I  —
CIPRIANO m u m m E z  
IRaiPin Bapofa iS. — (BALARA 
Bemoio por etibíertoB y a la lista.
Pre«io oonvenoionai pŝ 'a el servioio a domi- 
eilio. Espeoialidad eu Vino da los Moriles da 
don Alejandro Moreno, de Luoeca.
LA  A L £ @ ^ i A
Notas municipales
E l séñor alcalde nos interesa la pu- 
I blioaoióu de lo siguiente:
«Un periódico de esta capital,aventu­
ra lá noticia de que por la Ordenáoién 
de pagos se está gestionando en el mi­
nisterio de Hacienda el cobro de los 
tres trimestres de auxilios del Tesoro, 
concedidos por la ley sustitutiva de 
consumos. Tal noticia es inexacta, en­
tre otras razones, porque oonsistieado 
estog auxilios on el 20 por ciento de io 
que se recauda por contribuciones ur­
bana e industria], no puede conocerse 
anticipadamente su importe anual.
Lo que se ha solicitedo del señor Di­
rector dei Tesoro, es el importe de ios 
sobrantes de Instrucción pública, des­
pués de cubiertas Jas obligaciones da 
primera enseñanza, porque anticipada- 
meate es conocido ©1 valor do sobran­
tes y  obligaciones, porque seña reali­
zado distintas veces ©n favor de otros 
Ayuntamientos, inclusive él de Má- 
laga, y, por último, porque la cobranza 
I de tstos ingresos, infinitamente menor
Comentando el comienzo de la nueva 
ofensiva italiana, el «Giornaie de ItaUa» 
pone de manifiesto que, en las prime­
ras fases de su victorioso avance, las 
tropas italianas lograron asegurarse la 
posesión de las lineas avanzadas ene­
migas. '
La acción más enérgica se ha desa- 
rrollado al oeste de Gorizia, en el valle 
del Isonzo, que sube hasta las alturas 
de Tolmino.
En el Carso, la lueha no se ha enta­
blado aun a fondo, pero en las pen­
dientes septentrionales de las cercanías 
de Dosso Ositi, las lírseas austríacas 
han quedado completamente destroza­
das.
La batalla ha comenzado solamente, 
pero sepreveen grandes resultados a 
favor de Italia.
Ocupándose de esta ofensiva,«II Co­
rriere de Italia» dice:
«La situación desde que, hace un año 
comenzó la ofenslfá austríaca, ha cam­
biado completamente.
La preparación de nuestro ejército es 
grandiosa, el enemigo está a ía ofensiva 
solamente y los comunicados anuncian 
el principie de nuestra acción en una 
vasta extensión.
qu© loB que se roeiben en calidad de 
auxilios del Tesoro, vendrían a com­
pensar, en parte, la falta de cobro de
eódulas y  patentes de vinos y  aloobo- 
les que no comienzan a hacerse efeeti- 
yaeantésdel mes de Junio, teniendo 
que hacer frente a las obligaciones de 
los cinco primeros meses, cuyas con­
signaciones d© gastos han sido distri­
buidas per dozavas partes.
En resumen, que el importa de estos 
sobrantes sería siempre menor que el 
montante de cédulas y  alcoholes, cuya 
casi totalidad ingresaría en la Caja 
Municipal en el segundo semestre üt'I 
año, no ocasionando desnivel algaao




Hoy llegaron más de trescientos re­
volucionarios rusos que se dirigen a 
Retrogrado.
Todos proceden de Suiza y han, 
atravesado el territorio alemán.
Entre ellos figuran soeiaUstas anar­
quistas y nihilistas.
Algunos se proponen tomar parte en 
la Conferencia de Sockólrao.
Sospecha
Desde hace tiempo, la.polícia de Got-
Juan Orespillo Mateo y Eloy Muñoz 
Alguacil, barbero uno y sastre el otro, 
riñeron anoche, resultando Eloy con 
una herida de seis oentímatros en la 
región temporal izquierda y otra de 
uno ©n el parietal del mismo lado.
El pronóstico de la primera es reser­
vado y leve el de la segunda.
E l lesionado pasó al Hospital.
Detuvieron al agresor un guardia 
municipal y un soldado dol regimiento 
deBorbdn.
Como autor del hurto de un reb<j fué 
detenido ayer tardo en la estación do loa 
Suburbanos, Francisco Roca Moto,.
Por sustraer pletinas de hierro en la 
estación de les Andaluces fiii-ron dete­
nidos ayer Eduardo Q-alán ^lihés (á 




E l i  ía Filarmónica
El segundo y último eóHcierío, a car­
go de ía eminente soprano Mme. Jad- 
weya Lahowska y del insigne guita­
rrista Andrés Segovia, celebrado, ano­
che en la Fiiarmónica,' fue u n ’nüevo 
triunfo para ambos ilustres artistas.
A pesar del tiempo lluvioso, en el sa­
lón de nuestra primera entidad rríusicár 
congregóse numeroso y selecto públi­
co.
Apremios dei trabajo y de ios origi­
nales, nos impiden dedicar a esta resé- 
ña eí espacio debidô  lo que libra a los 
lecUres de ias repeticiones en que ne- 
cesadanientc habríamos de incurrir al 
ponderar los íalehto.s y eí mérito de los 
dos distinguidos concertistas.''
El prograíTui se cumplió fielmente, no 
cesando en toda la noche - ios aplausos 
y las ovaciones, a la que correspondie- 
fon íu eanfatris y el guitarrista e@n al­
gunos üúinsros de propina. " ;
También participó de lás deniostra- 
dones de eníu.siasmo, el habilísimo pia- 
rúiúa don Luis Lópe:̂ ,- que acompañó: 
con su maestría acreditada..
De nuevo, ios directivos de. lâ F̂iiar- 
mórriea, oyeron frases de felidíación.y; 
excitaciones entusiásticas para queípro-. 
sigan el noble empeño de elevar el ni­
vel culfüra! áe nuestra querida Málaga.
Y vaya < on nuesírá enhorabuena y 
asociamiento a dichas exeitaeiones, 
ía reiterasión tíel más decidid© eoneur- 




S á b a d o 'ip  í c  M a y M
ACADEMIA DE DECLAMACIÍR
' El Jueves celebró la, Acódetnia de Decla­
mación una velada-práctica, en la que toma­
ron parte, bajo la acertada dirección deí ve­
terano Ruiz Borrego, los alumnos de tes cur­
so» superiores.
«Las cuatro esquinas.», la graciosa obra de 
Bina, sirvió de prólogo al acie, dando motivo 
.para que .se aplaudiera-a las señoritas Rasso 
-(M.) y Quintero (E.) y a loa señores Pedresa 
, y Sánchez Jiménez.
La interpretación que logró el juguete có- 
"raico, «La criada respondan*»,.más bieh pa-. 
r.ecía de actores que n® de áfkíenadós. La 
íeñorita Lozano (Paca), hizo una «mamá 
suegra» deliciosa. Muy bien su hermana Car­
men y merecedores de . ! *  ovación que reci­
bieron los señores Sánchez Jiménez y Pe- | 
drosa; qu'e son esperanza de la escena.
En la bien-e.'icriía pieza cóniiea «La hija de 
Elena», salvó con habilidad la ahimna 
rita Esperanza del Barrero, los tres difíciles 
p'8pele.s que tuvo que caracterizar, coopen^n- 
dbal éxito.,la señorita Berrml y los sefiórcs 
Qutósada y Sánchez Guijarro.
Terminó la velada con el juguete cómico 
del señor Díaz Ate ffiseovar, «Deme V¿ una., 
cédtula», en el que.sq destacaron la señorita 
Barrilla (Obdulia), que comprendió admira­
blemente sii papel, la aeñorita Clavijo, que 
es muy discreta, la señorita Urbano y >os .se­
ñores Fernández (Ambrosio), Sánchez Jimé­
nez, Quesadni Serrano, Domínguez y MiMán.
El señor Ruíz Bórrego ftié muy follcitádo.
A pesar de no haberse hecho'invitaciones, 
el saión estaba lleno media hora antes de em­
pezar la velada.
viuda del capitán don Antoitío Rtí/z'^-iies av - 
625 peseta-s. ■>.'
Doña Quíteria Diiorte Amat,'maih^‘̂ 'dei:s| 
soldado José Martín Duarté, 182.'50|;^et^s. |
Pa r a  ÜS9  D EM ÉS T iCO; Coio 3Qcasono„s los más 
•’ y perfectos para producir toda .jorma 
d é ' ó b s í t i r a j í.'.’:-;- 
PARA La coléqqlón más cómpleta
de K?.tf.lfíüinas especíalas para cáda una de 
tes opet?aíiSáÓASS ds costura.
W m tW fiS  SüNGgR B tW  á  ip s .
w
X ĝgfi, 1:;; ítsljí?, W;;; Csrasa, 17 y.
sclaraeléffl
Málaga 18 de Mayo. de. 1917.
.Sr.'Directar de ELFO-PULA®,. 
Me 7 disi,ioguidó .señor mío: Habien­
do íi.pared.do en el periódico de su 
diíí,na dirección,, al dar la noticia del 
incendio ocurrido 'en la líiañána del 
17 dei corriente en la destilería que 
ten -̂o instalada eh lá casa núrfteró é' 
de ía c.al1e de .•f\n,g'osVa, que las pérdi­
das .ascienden a la, suma‘de LSOOpese* 
tas, cuya cantidad es equivocada, to­
da vez que aún no es posible precisar-, 
los daños causados por el mismo, rué­
gele i o haga constar así, a fia de que 
qtiede aclarado este extremo.
(¿aeda de usted, atento seguro servi­
dor q. e s. m.', S. ÉémS: Mariné
P i m m m  j f  '
' i ' , ‘ ■ S*®í»rtB!i5!'0
Se te ha coneedido pertnlse para Madrid, al 
comandante retirad® ascendido en el regi­
miento Infantería de Berbén, don Fíoréndo 
Reina González. ■
Pr©f<S39S*S(S'<»
^,Don Juan Ríos Sspúb''^- ' iL íaína 
Don Juan Manzanarezj ■ Aimo»
gia- , , ,
Don 6epülveda Rivfl,' AVozaína.
.»ósé Oastilto Már'quelt Alora. .
«jon Juan i'qjoíia íhudlo, Casaíabonela. 
Don Joí?^Arjona TrujilIo. Oasarabonela- 
Don francisco Koldán S.alcedo, Cártama. 
B or Juan Torreblanca Mayorga Almogia. 
D<tn Cristóbal Pérez González, id. \ ‘ 
Don FranciscoBenitez Muñoz, Cártama.', 
Don José Wadalez Moníiel. Almogia. \ 
Don Rafael Rosa» Martin, Pizarra. ■ \ 
. Don Diego Paleraeqtie Perea, ,Casara,l;>9- 
■iielai
Don Francisco Beiiites Máieí, Atñjogfa.
Se anwncia eoncur.so para proveer una pla­
za de .'Médico. Militar primero ayudante de 
profesor en la Academia Medico Militar.
Le ha sídp concedido el retir® tjl subins­
pector segundo de .equitación, doí) ¡Bonifacio 
Sáncliéz Sánchez,
•• . . . . ffitegréso'
Terminada la rr¿vií?t« de armamento pasa- 
lia a las fíierzES dís la Comandancia de Álme-- 
ríá, ha regres''^d»'k.®sta plaza el coronel -sub- 
ispector de ba guardia «ivil del 16 TOrci® 




Dó«j?ascual Arela Veigara, Pozo.s Dul-
te s24. ., . , . .. ■
Don José Díaz Pomares, Carmen 2.3.
Don Antonio Hurtado Sánchez, Laguié- ' 
líos35. V : . - . ,■ .:-.L
Dort Antonio Martín Escaño,, García Brk jL̂vK 
C apacidades  ...v̂
Don Antonio Alcaide Ramírez, Olías.
Don Manuel Martín-Braxi'o, Múclinejo.
AmMmm&M
C á l D ^ I U l l l  0 E  P O I D S E R O I #  
E i  «lé.
PoP: ía€’eí9t«^'ci y tólspapo
«Ŝ ifíá«SiT,-!CS3K'í!!S
Alvarez Dumóiit
Tenemos a la vista .eí número 4el tíia- 
rio d.e la vecina capital «Noticiero Ora- 
imdi'no», que da cuenta de la eonferen- 
cla que en la cáíeára de ía Téoriá del 
Arte de la Universidad Ceníra.1, ha dad© 
reeiéntemeníe, nuestro, disíínguid.o.ami  ̂
go el Iaure.ado pintor y director dé !á 
Escuela de Artes e industrias de esta 
capiíai, don César Alvarez Dumsirí¿ 
Disertó acerca de! tema «La pintura 
coníemporánea», Siendo escucharlo per 
un aütíiiorio tan selecto como nume-'-,. 
roso.
Nosotros, que eonocemos a fendá la 
fecunda labor pictórica de Alvarez Du- 
moL't, su constancia sin límites, su amor 
al esiiidio y .sus admirable.s cualidades 
dtf: profesor, esperábamos de anteaiano 
que, el éxito ds i a conferencia sobrepu­
jase a ias esperanzas'concebidasp®reí 
próLsorado y artistas-, quienes reitera-*: 
damcfiíe le invitaron para que diese la 
citada conferencia. ■
Con ia conppíenda que caracteriza al 
scoor Alvarez Dunioní, hizo historia de 
la pintura eontemporánea. A partir/íe 
la .uucb.e de Goya, explicando la in­
fluencia en el arte patrio del neoclad- 
sissiío (le David,de la maravillosa escue­
la d:-5 afi3íócra<a Aladrazo y del bohe­
mio Ribera, raacstro.s de la generación 
contemporánea.
i conlmuación fué historiando el 
!.;'.vo!vin:C'3:o de la pintura a través 
Í."‘S obf. ŝ (fe Rosales, Aáuñoz De- 
b-, Fci'nhit Pradiüa, Gisbert, More?*' 
Cr-rboi’.ero y Soí'oíla, inspiradores 
ou"’ generación de jóvenes maestros 
copio Benedicto, Chicharro, Muñoz Lu- 
Cí'íiu, Acnfra. Mezquita y otros más.
■Hizo definicionas admirables de la. 
píni:í,f!'rt nnt'iraliaía, de la ro.mántica, del 
preciosiiií.no y finaimeriíe del modernis­
mo CHUSO.
A’ tviO'P.cr Sü notñl.'iiísíma dh’erta- 
ri-jt', faí' cv.vGouado l.'irg-ímente.siendo 
teberh-sdo onr la presidencia.
Eí sennr Bsrrueía, pronunció un sen- 
ti-Jo dHcur.-'íi en honor ád señor Alva­
rez Diunonr. • - ■ : ■
Tl db:, cr'íe nuestra felicitación por 
el é''ito alcanz'ido, que tanto le honra, 
•̂í̂/ c.’.mo a ia Escuela de Artes e índus- 
írh'b, que í-'-o hrii),'internente dirige.
Ante la Sección;primera comparacieron 
ayer J«a procesados Luis Euíz Quero, Luis 
Ruiác.,Gárcíá y Antonio Ruiz Cruces, prpee- 
sádfe’s 'por él Juzgado d,e Véieís-Málaga, por 
los delitos arriba mencionados.
S! día 18 de Febrero de 1915, los procfesa- 
de» Luis Ruíz Quero y Luis Ruiz García, 
quienes .íenían- resantiraientos antiguos con 
el guarda jurado Antonio' Ruiz Cruces, por 
denuncias que contra ellos había presentajdo 
en p! ejercicio, d® «u cargo, salieron al en- 
cueijtfp del último y le acometieren con pie­
dras, infiriéndole téslones qúe tardaron en 
etmir 14 días.'
Para repeler la agresión de que era objete, 
hizo; Antonio ,Ru¡z-Cruces uro de un arma de 
f««g®'. que ,disparó contra ellos.
El físcai, señor García Zamudio, practioada 
la prueba, retiró la acusación que provisio­
nalmente'seatuviera contra Antoní© Ruiz 
Quero y Luis Ruiz García; ntenteniendo la 
' que hiciera respecto del guerda, por no éstar 
suficientemente probada la agresión que pro­
testó para hacer i-os disparos, é Interesando 
para el mismo 0 meses de arresto mayor.
Defendían los señares Martín Velandia y 
Baeza Medina, que interesaban la absolución 
de .sus. patrocinados.
La Cámara tiepé él honor de participar , a ' 
les interesados, que !a représeníáciÓh dél 
Oomiíé español deí seguro de Má­
laga, ha sido encomfocladq al Sí-:̂ ipr dan M :̂ 
npel Gurri, en su calidad dé Cíjtmaniíantei • ds 
Mrri'na de esta Provincia,, quedondt  ̂ ñisíaia- 
das la.s oficinas, proviskihffllnehte, en 'dicha 
Comandancia.
E l  E L  ® 0 S i E ^ ® 5 Í : ® W I L , '
Compañía Vinícola deí Norte de España 
: - m i i B M  & —  §§Mm©
Freíñiaáa en varias exposicionoa, DUinSamente «on el GRAN PBEItO.0 au k  do Paría en 
SG0 y Zari^oza de 1908.
Ayer fué pagada por , diferefítes. e x ­
ceptos en ia Teserería de jffadeiida !a stana 
de 251.743‘75 pesetas.
El tiempo es favorable para qué sé -f̂ ritíen 
tormentas., .'H,.
En los exámesves verincackfí'pa.ra/patroaes h 
de pesca, han sido aprobados los á8píranle»,'.|; 
Pedro Suárez Ibarra, José Gallardo,.,Fráp-;íK 
cisco Bueno y Joaquín Escarnez.' ■'■- ■■■■■..'■ ■ . , ,■■ ■■. v,-í! ^■ t ■ ■ (fl
•Ayer fondeó en nuestro puerto, el canotié- 
ro'español, «Infanta ísabel». ,
. . •■■ -r. ■: . ■
Con.nioti.vo de las quejas de un diario ao- ( 
bre la pesca de las .crías, infracción que atrP. '- |l 
buye a los pescadores de beliéhes./laQoraan- 
dancie de Marina desea se haga pÚMicio, que L j 
los bolicheros están .parados diisdeha'cá unos, i” 
días, por habérseles prohibido 'péscát 'éon- 
sus artes en aguas de Málaga. ‘ ’ '-'i A
Ayer fueron multados chtorce pesca^preéI 
de este procedimiento, por .salir con saz,.líiir-c-:i| 
cas, no habiéndosele cogido pescado alí[«iÍQ 
en el momento de ser sorpráñdidos;' jtó  v;i;;í,í,;.í 
E i señor comandante de Marina-,■;,tieff.é̂ dá'»'̂ ^̂  
das órdenes severas .sobre' este puñtob y:.el!F 
per.sonál encargado de hacerlas cumpliryevi-ít'*̂  
ta que se cometan contravenciones.
Se han posesionado de «uS Ío|
maestros L*
de Oartajiniá; dolí Antonio rticamc, 
doña Ana Manuela Sánchez Ramos,-de Bena* 
lauríaj y doña María Rombro Camacho, de 
Gañeteia Real. '
Pe venta «B les prineipaks Pltraiharmes .| Heteiss, .Fondas, BeatauruiitB. y Bastskría|g 
$ia MARGA'REGII^AADA para na ser eonfan'áid'ofB c«n etras niFíense Mea en est
pteadiáos par las inaltaciieBaii.
R£UMA, CÁTARR0S, NSÜRASTENIA
T E R M A S  P A L U R E S  (« a .)
• A L H A M A  D É  A R A S Ó M  .
Gran ,'caácádá dé inháíaoión, única'én el mundo/ -
! con 16 p eo  litros da agua por minuiq, , '
Cinco confortables hoteles cqu cinco gaterías y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; jfigó uavcgáblc; tennis, etc. , 
liabitacjoiiiis d'ésde 0,75'pesetas.’ ■ ■
On parle francíja, Engiía spoSc&n, ñ̂ an spriohí Douísch. GARAGE FOSSE.^ j
® líi'JTOHMJES: dirtiCtanienve ,ó e.Ti Madriá, ?5|ejsa, «1 (an-tig-aa.Boláa).
El inspector áe brinté^a Énseñania, ad­
viertes k  Jupta local d.e TorreniGlitios, que 
pp dtb,pn&qíír MitraGlado ¡de Ja  jesQuej^ dP 
siiñoá qlie p.ropc'iié, iífi.síá cliiñ no gire hha vi­
sita a dicho pueblo.
Habiendo sido clausurada por deficiencias 
en el local, la escuela de niños de Las^afran- 
cas, el maestro de la raisma!,tdon Rafael Mon- 
tülvo, ha ,8ido destinado á la escuela de 
líuesírá Señora del Carmen;
Debido a la epidemia d.é sarampiói}; que 
existe en Ei Burgp,, han sido cl.áusuradás jas 
escuelas ríácíonaleé de dicho pueblóvp: fU''
Se han pp.sesionado de lás.escúelés-já^'AI-
haurírí ej.,Gi;ande, ,y., Ca{rtp|il9s, ,.t:e 
.mente, loa 'fóaééíl:sfS.doii-#sé-í>í|2, 
don Luis Pérez.
.r apéctíva-
.El Réctorada dé Granada ha pómlr 
r,éGpec,tívameate, maés ros interinos de., 
zái'jia y Sierra de Tegíua.s, a los máéstrós'uon í ' 





s r « 5í T = t f E L O  B s á t a a n
ría.
.Doiningo 20 de Mayo de 1917. •:.*
t-síon número 37, a! Rincón de la Vic-
.R.-;corrid« total: 24 kilómeíras.
Punto «.“ reunión: Vicforia, 6<3.
'-a de '■̂ Hd.a: A las ocho de la mañaaa- 
l’jp.U) n Málaga: A! medio día. 
hl vo rtiia. —Antonio Valero.
A la una de la tarde dió ayer comienzo la 
primera sesión d.e,, un,ju;ici« ó^aí, con inter­
vención de! Jurado;'contra José López Gar­
cía, auto r de la muerte de Manuel Bernsúdez, 
suceso ocurrid® en la noche del día de! Cor­
pus,, del pasado año, en la esquina de la calle 
Dos Aceras ala'de;,-Óarretería.
B1 proéesad© José López, mayor dp edad, 
había estado reunido todo el día'antes refe­
rido, con Manuel Bermúdez, visitando varias 
tabernas, ha.sta llegar a embriagarsevsin que 
fuera,pméi habitual este vicio.
Trabaron discuslán acerca de si el uno ha­
bía pagado más que el otro, y según el pro­
cesado, se había «reservados el Manuel, no 
pagando parte de los ¡Erastes ocasionados y 
dando motivo esa aseveración a que el Bar- 
múdez posteriormente le diera upa bofetada.
Separados después áe. la discursfóri, vplvie­
ron,a encontrarse nuevamente, a eso de las 
diez d« la noche, en la .esquina de la calle 
Dos Aqeras, suscitándose nuevamente la 
cuestión. Pero esta vez iba e! procasado pro­
visto da una faca, «con ideas quizás no muy 
buenas», pues seguidamente de cambitir al-' 
gunas paUibrfis, acometió cpn ella al Bentiú- 
(léz, irifiríéndole váriás heridos, a consecusn- 
cía da las cuales falleció inmediatamente.
Ei fiscal, señor Villarejo, en su calif.cación, 
provisiónal, Giitimó la existencia de. un delito 
de homicidio, por el que debía imponerse al 
próbesado la pena de 12 año.s y 1 día de re­
clusión temporal e indemíiízadón de 5.t?00 
pesetas.
K! defénsar, señor Rosado Sánchez Pá'»- 
tor, solicita,la absolución por estimar cf«e su 
patrocinado no erü autor oeí delito qué sé le 
imputaba.
Terminadala prueba, pe suspendió, el juicio 




No hay juicio.. 7 ,
Sección seganda . ,
Continúa e! de ayer.
Ju raciG S .
Ayer, a las dié¿ de la mafianá, se 
reunió en el.Gpbierno civil, la 
provincial de subsisteiVcias.
Presidió el Gobernador interino, se­
ñor Gómez .Gotta, f  asís ieron el pr e­
sidente de la Audiencia, Señor García 
yaldecasas, el alcaide, señor Gonzá­
lez Anaya y actuando de secretario -.il 
señor Castaño,
Se dió cuenta de las órdenes del mi­
nistro de la Gobernación, sobre ía pro­
hibición de salida para fuera de la 
provincia de los trigos y harinas, 
acordándose no autorizar niinguna ex­
pedición hasta conocer el inTentarío 
que se éstá haciendo.
Se acordó autorizar a los señores 
Cástell, Sáenz' y íTóompáñía, para que 
embarquen con destino a Et lyerro!, 
Barcélona y Tarragona> 258 sacos de 
barinilla de cuarta, prévio informe del 
Laboratorio municipal de que ño es 
panificable.
También se acordó. autorizar el em­
barque para Barcelona de 500 gallinas 
vivas a don Antonio Guíiérrez .y con­
signadas a la señora yiuda. de Mió-a- 
lles. '■
En vista de los precios de las fes^s 
en pie en este Matadero, se aGordó 
que, a partir ,de hoy, se vendan las 
carnes de yacas y terneras a los pre­
cios que tenían hasta el 30 de Marzo 
pasado, que se autorizó'ía subida y 
dar las órdenes bpórtimas al Ayunta­
miento para que eHpersonal a su ser- 
Ticio de el más exacto Gumplimienío 
a dicho acuerdo. ,
No habiendo más asuntos deHque 
tratar, se levantó la sesión, a ía s jié z  
y media de ía niaSaná. ' j
ggaBMMWsawiiaaiiegaíHiaatBiî ^
Ha obtenido plaza de, .máésña .de las¡ es-' 
cuelas, mimicipaiés de el haber
anuáí d«;2;00Ó peselá^|Pñi%tó señori-
ISj nuestro
(juendó amigo, don
Por el .éxito alcatiz’ádo,.;.:íé|iéÍíálÉ(̂  sinté-
ramente a tan .cultañrófésorá yUai'ŝ  ̂
padr®. ' ’’
m M M B j m m  m
Ju zg ad 9 d é  lá  Méreed'^^
Nücirniehío.—-Dolores Fernándéz 
Defunciones,— Ana Gonzáléz 
Juan .Cabrera Estrada.
JiíZ gade de Santo D oiniage ^
_NacimíehíoB.,---iJ'úliá Éúi2 García y Mífii 
Mata Alcántara- ■ -'.óMi
Defunciones.—Juan López iMingqíáÍ|(i 
Luisa Pérez Vilsón, .
k\mEmm-ñmm
Un jugador entra en un café muy de maña'í 
na pata de.sayunarse, después de haber pasa-î  
do la noche ante él tapeté verde. Al pagar"̂  
el gasto, le dice el mozo:
—¿Sabe usted que esté duro tiene muy: 
mala rara? , , -
—Sí/el pobre ha pasado muy mala noche.,
blico las listas do los indivíducts que 
han solicitado servir ©n ía Armada.
La Jlec&udaoión Ejecutiva dé la Ha- 
éÍQHda, en Ja zóná d© Málaga, sa a a pii- 
blicá subásía, por débitos a la misma. 
Ja pasa mlm, 8 de la . calle d© Meudea- 
ITxiñsz, do esta .capital,: en la cantidad 
do, 1,07'»789'25, pesetas... ;í
© f e © ®
De ía Preyiíicta
ÉS yqcmo do OorfcpSj Josó ^areía Pc- 
nakio, donuntuA,a Is guardia civil qua 
su con vecino Eernaudo liquíerdo 0 oü - 
zález había intentado violar a su Jilja 
Áaa 6iaiTÍd Fernández, d© 15 años do 
©dad,'
I ®i «sétkói faé detenido 'y consigna­
do' oji,'íft,báíio¿i.
En Toídís- faeróñ: ̂ deteñido^feg veci- • 
ños' Añtonio Sán^ez ,Luuá' íji j  ̂ -Hqí d qí:;; 
y su hijo Sebastiáu' Sdncheñjil^ernÁr 
■ : á m ,  ñüíóroíj doí Iiurto . do: óuatró vig> s 
do pino, del monte «Sierf.a^Bláoquilia» 
de aquél término.
■ ' ■ W ita l  i | s a
Aúqého so cespidiéi*oTi del.numeroso 
piíblico qué ílenab.a esté taatró los Yí- 
Uasíul y su tyoupe, siéhdo muy aplau*- 
didos, , ■■
Para esta' noehé so anupcian ](« ' de­
buta do .Sixto 'Oleraen te, y  >láá Hérma- 





K1 ó í. '■'O (LI coríionP* prpclicará ur Excur*
s¡ a l:ss indicaciones 8!gt!ieiií:(.s:'
P j  .o ele ei Club.
Gern de ''“lidri: las 4 y 30 de !a mañana. 
L'oco rece ion: pie.
Oampar-ienío: Toatinos.
Punto de regreso: el de .salida.
Hc-rit ^e Hogatla (aproximada): las 10 de la 
K}í;nana. . - •
Observaciones: Para el café con bollo que 
sp dura en el campamento se llevará un ■ ja­
bí J(.íe de la Tropa — OtisílIIo.
' Jf'.T.U©21 E ® P ^ S8ÍÍ© S!lB 1ia
E! piósiíRO Díuningo tendrá lugar en esta 
áOCií'd.id mía vellida a¡ tísiiea, represeníán- 
dOíO fo .'(pí'iiii JiJa comedia en dn.s actos de 
■yirul señor Gobernador» y él bonito
; jugiH4crcóii)ic:o f'El nún;er© lOO-».
i>!ciiR vc5 ó:,! n principio a los nucveien 
PÜ..ÍM, ’o n.jcccaii« Ja picáeníacíón aél 
blüetc (K? EüC'io.
Relación de Jurados que han de actuar en 
-,el cuatrimestre de Mayo a Agosto del pre­
senteaño;
Detrito de.Alora; ,
' . _ ; C ápezas de fam ilia  
Iboh ílafáfil Doblas Guerrero, Casaiabo- 
nela. ■ ■’ , '■
iDon'JbSé Gantárero González, Pizarra. :
'■ ¡Don-Ahtonio Espinosa'Martin, Cártama. 
jDon Jos® Prieto Megr.ete, id.
Don Antonio Barega Pineda, Pizarra.,
, .Don Migúei Reina Pino, Almogia.
Don Salvador Vergara Trujilio,,.id.
Don AntQ,nio González Casermeiro, Piza­
rra.
Pon Miguel Plaza Diaz, Cáfíama.
Don Alonso Maybrgá García, AUnogía. 
DonGrisíób.9íHerreraGarcés,,í;d, :
Don Miguel Cantarero Gonzáldz,' id. , , . 
Don Antonio Dominguez Almagro,. Aló-' 
zaina. '/
Don .Tósé Espinósá Postigo, Almogfa. ,
Don Juan ijallégo’Tomás, Oasfirabonela. 
Don Juani Cruzado Mapto.s, Almogia. ' 
Don Mateo 'Bérlangá Baquero,ñfártama. 
Don Francisco Giménez Bellido, Gasarabo- 
nela.
Don José Rniz'Nútlez, Almogia.
Don. Claudio Roldán Cañamero, Cártama.
C apacidades
Don Áritotvio Castro Gfópzáléz, Pizglrá. ■ 
Doji José Torrgg, liópez, Almogia,
N0tlctes.:de'iaí!0cb«'
El día 28 ¡iól ;¿ctuáJ, a Jas dei-é©, lea-''
! eirá Jugar en el juagado de instruceJou 
* do Campilios, eí sorteo de los 
■buyer.tí'B qu© heu de confeíitair la Jv^n- 
:ta, para.foruiar Jâ . listaa de jurados.
El ju ez 'insíruot r del distrito d© la 
. Alameda do esta capital, cita a AntopiU::'
García Lépez, para Ja práctica de urjá;.: 
diligencia sumarial. ó -j:
do la Morcéd', a Franéiscó Martí- ■. 
nez:GonzáIo», para efrecerífí una oau;?».,;
E l de Ariteqúérfi, a FranoiseO''Jaim0Í 
Ourí'eJ, pai'á ofírocorio una cáusa. ■./ 
iiil de Qolrnénar, al jufedóidon An-.,
(tonib Bate;', Muñoz,. :paiu. prestar 
"racién.''- ■ •>. ■ j
■ El-do, Oérdoba, a Jqsé Chaves Gór J ’ i | 
mezí (a) .«Chaqueta», pat’a-'que .
tituya en prisión. 'T Altura* * ' ' '
í í & '
'Motril Be encaenUa expuesta ál p'd-,;| Totql , , ,
Me-ñaha .so ‘ ©stbena' en ©st» favoreoi 
do salón la extraotd;Í:uaría poUcuia 
iéi^oQárril de la maorté». ; 7 ' '
Y; U
Ancicho se ostrenaron con giñn feito, 
Iqs'episodios 9.“ y IQ.'̂  d© Ja heraaosa
ñiúta. titulada «Si eírcuW
Esta noohe se exhibirán .uuavamsn- 
¡te, oompietando el p.rogDitaa otras es- 
ñogiáas pelícñlas. ::'
Recaudación obtenida en el día IS dé Mayo 
per loa conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 369'50 pes.etas.
Por parmaneticías, 121 ‘OQ pesetas. .
Por exhumactóúeSj OO OO pesetas.





—Gapitán, ¿qué se hizo de aquel expí 
dor que bebí© tanto aguardiente?,
—Se lo comieron los salvajes. ;
—-Y usted, ¿cómo se libró?, \ 
—Porque los salvajes se quedaron 
dos después de comérselo. Esíabanj:"cq 
tatneníe borrachos.
'fSjP-
Estado demostrativo da ías' reses sacrifi­
cadlas en ei día 16 de Mayo, su peso en canal 
y derech&S:por tedes conceptos;
25 vacunes y 6 ternera», peso. 3.742‘5Ó kiíé- 
gramos,’ pesetas 374*25.
60 lanar y cabrío 679'‘25 kilágramos, pese- 
fas 27'17. "
I5©,erdos, peso 1.8,39 00 kilógramos.pese-, 
tas 183*90. , "V . , ’j... :
i Carnés frescas', 22 89' kilógranios, 2*20, 
pesetas.■ ,
SLpieles a 00*00 una, 13*50 pesetas, 
pesetas.
Tota! de peso, 6.2S2'75 kilogramos.
Total de aSéúd® ;l'É03.‘02 p'ésetást :'’'
Por, diférentea* conceptos i.ngr,es|?ron ayer 
len ésta Tesorería dé Hádendá 56;823‘72 pé- 
'áetas.
Ayer constituyó en la.Teserería d* HaeJen- 
da un depósito de 8 pesetas, don,! José Gq- 
tiérrez Vázquez, por el ÍO por .100 dé la su­
basta del aprovethánjieníQ de Yspai'tós del 
monte dénominado «Fái'áuta», de los propios 
del pueblo de Paráuta.
.illlb.eiauíiacíéiii dl©E airbüir'l© de oats*ae:B9 
; Día l Sde Mayo de l‘9l7t , , ,
•s WiL : : Fefiétas '
JPI Arrendatario de CpníríbúciQnésña co­
municado ál áeñbr Delegado de Raciénda, 
haber sido nbmbrado Recaúdádór para ia.có*- 
bránza de lás cédulas personales del año ac­
tual, en los pueblos de esta provincia, don 
Enrique López Moya. ■ '
F ® r r é é a r f i l S j í : ; '^ ® & t ó i ^
/Selídfli J í  .i^íí^a
j Tren oerrao a':láS'.9;l5’iâ >'./;Y' ■
. Tren imereaaolas(«ñA. 'yitóer ŝ ,a las 6,39 (.
' Tren tranvía ¿á''M¿taj^fk'GbHÍfriaiiá 
m.íago y diai fes'tó'vosj.a btóñ’.OSV'■ : íf,
■ Tren éorteo a las 7 ái, , ' - ,
. Tren mereaneífts.oejx’rí í̂^ î f̂ih^  ̂ÍL4lí. 0^.
- Tren .tran'sda le  (3b.ñrriant|)(ti.:;.;||
go y dias festiv¿B). B á l i d i t ' á  laa
6,30, ,
MttlHits d«
Tren ' jnereancías' a"lás';9.m.'
(Dominges y ¿ías
. -Tren eonre» a la • -Iv,
Tren mercaaeía «on 6,¡5.'5
Balidos de Fmngirota 'i^hfé 
Tro» mersaneias ooH 'viájeroaja las 
, Tren id. id. a iae 11,45 sn.. (Dosak^os ¡ 
.feáíivdg)'.
Tren QflBéeo a las S,IÁ*.‘ : ,'
"tSal/idas ds
Tren, mercanaias eoâ viaáffir«B a 
',Trea-disbreei»Eal ¿]ás7,J6.
* ■'■ ' MaUdas id 
Treñ naorcancíás coa viájerOS ■:
Tren diserosÍQual a láe.íJílO,.
>EapmssÍáiO'Sgfé::
TEATRO VITAL AZA
La Admiñrstraciórí dé Oont’ribu'c!On2.s’ ha 
spróbado'paira el áñ® actual, los Tepártos de 
la riqueza,de rústica y mrbana;:,dé los pueblos 
de Arenas, Villanuéva de Algaidas y Casa- 
_ bermeja. , , 'i '
Toáas Jas noches gratitíés séccion€Í'‘’(ífe |af.''':ííS, 
rietés, tomando, parte .pn,. el,,espe<ñtáculoi,¡í|sM|’ 
;rhéjores'námérós de éste;^riéfe.i>::vri;v'
taC8v fl‘T5;~Entrada ftíirifiráli htlQ. r ?
flÍRtadero . . . . •
:  , delDalp. . .
' » de Ghunlana. 
'«> s>*' . de Teatinóá . 
I^Wh'ttfhanbs 
'íFóhieníe. , . . . . . .
^Imitctóna. .■ i  ■. .
;'Oanámá>-( . . . .






















Eí Ingeniero, jefe v de Montes comuni­
ca al señar Delegado , dá- ífe é j^  
sido sprobada y átíjúdieaqé; í'ó I w  del 
aproyechamieñto de lefia .de .loá; mórkes dé 
los propios, dei pueblo de .Toíó?í, a favor,, de 
don Juan Ceríes Puertas. :
Per el ministerié áe ía Guerra lián' sido 
Gonceáidestes s if  uiéntes retires:
Germán Aícolea Alacha, carabinero, 
pesetas. .
José Ropero Sixto, corneta de ia  guardia 
ciyil, 4V0S p.e.setss.,, . . ...
Dóh .Rafael Lóretó Jerónimo, sárgéntó de | 
la guardia civílj 100 peseta». . '
í . # 1 6
La ©í rscclán general de ia  Deuda y  odases 
Pásjyás Ija c,onced.id© siguiéhtés :'pensio­
nes: V ■ ’ ■ y\V' V :■
Doña Encarnaciéñ
■ B ut ai 0*7 ;— t  gé ié !i pTÍp.
i; :''%NE p a s c u á l i^ L - ; '¿  , j  '
' Él méjbr de.'Málaga.—Alameda dg;d^Ó!5'- ;- 
Haes, (junto áj Banco de España).—HAy^> j 
dóa cOi tíriua de 5 a 12 de la noche. .Gjfáhdés S¿
: estrenos; Los: Domingos y días festi%SÍ'tí«i^ vi-'j 
cióri continua de 2 de,la tarde a 12 dqlaño* ; 
che.
Butaca,: 0 ‘3Q céntimos.—General, : 'j
Media general, 0*10..-
TEATÍRO- LARA; '::í-
Todas las noches dos grandes áépcjpiii^,dé' 
cine y varietés, tomando iJarte - aptóhdlflóS r̂ 
artistas; ■ ■ " "  ■ ., .; -' ■ 'r':;,. ’ ■
Butaca, 0*75.—Gemeralj ,0*15. ■
, . r \ PEnTPA LA í^i';,;-';'^ ’'' ' ; f ;
(Situa'do'en la callé áé*LirafiA 
Grandes fúj • ■-
daslas’noGl , , . ....
pulas. • ' ■*'' '* 1 ',W
